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HUBUNGANANTARA INTENSI KEPATUHAN TERHADAP ATASAN 
DENGAN STRES KERJA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK 
INDONESIA 
 
Ivany Dwi Hidayati 
 






Stress kerja pada Polisi dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya instruksi 
yang diterima untuk dipatuhi. Instruksi tersebut harus dipatuhi untuk dijalankan 
meskipun secara subjektif intensi untuk mematuhi tidak sesuai dengan perilaku 
yang ditampilkan.Penelitian ini dibahas menggunakan theory of planned 
behavior.Tujuan dari penelitian untuk mengetahui hubungan antara intensi 
kepatuhan terhadap atasan dengan stress kerja pada Anggota Kepolisian Republik 
Indonesia. Desain penelitian bersifat non-eksperimental kuantitatif.Jumlah subjek 
sebanyak 150 orang dengan menggunakan metode quota sampling dan 
menggunakan teknik analisis product moment.Hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan negatif signifikan antara intensi kepatuhan terhadap atasan 
dengan stress kerja (r = -0,442 ;p = 0,000 (p<0,01) dengan sumbangan efektif 
sebesar 19,5%. Hal ini berarti semakin tinggi intensi kepatuhan terhadap atasan 
maka semakin rendah stress kerja yang dialami. 
 
Kata Kunci : Intensi kepatuhan terhadap atasan, stres kerja, theory of planned 
behavior, anggota Kepolisian Republik Indonesia. 
 
Abstract 
Work stress on the Indonesian National Police is caused by many things, one of 
them is the acceptance instruction that must be obeyed. The instruction must be 
obeyed and shown in police officers’ behaviors even though intention to comply it 
is contrary with the behaviors. This study was explained by using a theory of 
planned behavior. Its purpose was to determine the relationship between 
intentions to comply with the senior police officer with work stress on the 
Indonesian National Police Officers.Research designis non-experimental 
quatitative.The number of subjects were 150 people by using quota sampling 
method. The result of this study shows that there is a significant negative 
relationship between intentions to comply with the senior police officer with work 
stress (r = -0,442 ; p = 0,000 (p<0,01) with effective contribution 19,5%.This 
result shows that if the intentions to comply with the senior police officer is high, 
the work stress will be low.  
 
Keywords: Intention to comply with the senior, work stress, theory of planned 






Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional yang 
ada di Indonesia, bertanggungjawab langsung pada Presiden.Polri dipimpin oleh 
Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia), 
(www.wikipedia.org).Polri memiliki tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah 
Indonesia diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak 
hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan tentu pelayanan kepada 
masyarakat. 
 
Tanggungjawab negara yang ada pada setiap anggota Polri merupakan suatu tugas 
yang tidak mudah sehingga dirasa menjadi sebuah beban tugas yang berat.Dari 
banyaknya beban tugas pada anggota kepolisian menimbulkan stress yang 
berlebihan. Fenomena polisi bunuh diri tak jarang terjadi di Indonesia, selama 
tahun 2016  menurut Kapolri Tito Karnavian sebanyak 16 polisi bunuh diri 
(www.okezone.com). Fenomena maraknya polisi bunuh diri  disebabkan oleh 
beban tugas yang berat seperti dikatakan oleh Mantan Kepala Korps Brimob 
Komisaris Jenderal Purnawirawan Imam Sudjarwo, kasus bunuh diri polisi sering 
terjadi karena tekanan kerja yang membebankan pikiran."Itu karena beban tugas 
begitu berat, itu salah satu faktor.Sedangkan masalah kesejahteraan relatif, tapi 
pastinya, ya," kata Imam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 
(2/5/2016), (www.liputan6.com). 
 
Satu anggota Polri dapat menanggung kebih dari satu beban tugas disebut double 
jobatau beban tugas yang berlebihan. Beban tugas yang berlebihan tersebut dapat 
disebut sebagai stress kerja. Stress kerja merupakan perasaan tertekan yang 
dialami oleh karyawan terhadap pekerjaannya, Mangkunegara (2005). Faktor 
yang mempengaruhi stress menurut Robbins (2015) ada tiga yaitu faktor 
individual yang meliputi masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian; 
faktor lingkungan yang meliputi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politis, 
dan ketidakpastian teknologi; serta faktor organisasional meliputi tuntutan tugas, 
tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan 
organisasi, dan tahap hidup organisasi. 
 
Faktor individual cenderung berfokus pada kehidupan pribadi seorang karyawan 
yang dapat berdampak pada stress terhadap pekerjaannya. Pada masalah keluarga, 
pekerjaan Polisi tidak bisa ditentukan berdasarkan jam kerjanya terutama pada 
acara penting yang harus melibatkan peran Polisi sehingga kemungkinan untuk 
bertemu keluarga adalah kecil.Dengan adanya situasi ini, rentan terjadi konflik 
keluarga yang kemudian berdampak pada kinerjanya dan menimbulkan stress 
kerja. Pada dasarnya masalah keluarga dengan stress kerja saling mempengaruhi. 
Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Lambert dkk (2016) pada Polisi di 
India yang menyatakan bahwa ketika situasi pekerjaan dan keluarga tidak 
harmonis maka menimbulkan stress yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh 
peran yang tidak kondusif terhadap keluarga dan pekerjaannya sehingga kurang 
produktif. 
 
Selanjutnya yaitu masalah ekonomi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti kepada beberapa subjek, mereka cenderung menyinggung gaji yang 





penelitian yang dilakukan oleh Usman, Akbar, dan Ramzan (2013) pada tenaga 
pengajar di Pakistan bahwa akibat dari gaji yang dianggap kurang menyebabkan 
beberapa tenaga pengajar di perguruan tinggi swasta berpindah tempat. Bagi 
anggota Polri tidak semudah ini mengambil keputusan mengundurkan diri karena 
terkait dengan tanggungjawab negara yang sedang ada di pundaknya. 
 
Bagian dari faktor individual berikutnya adalah kepribadian, bisa jadi karena 
setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda tersebut menjadi salah satu 
faktor penyebab stres. Lebih lanjut dari hasil penelitian Desa dkk (2013) pada 
administrator di universitas bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 
antara stress kerja dengan dimensi kepribadian yaitu neurotisme dan kebohongan. 
Individu yang neurotik cenderung mengalami emosi negatif seperti 
ketidakstabilan emosi, mood depresi, gangguan saraf, dan kecemasan yang 
berlebihan. 
 
Faktor lingkungan meliputi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politis, dan 
ketidakpastian teknologi. Ketidakpastian ekonomi menyangkut dengan gaji yang 
tidak sesuai dengan harga kebutuhan primer yang terus naik sehingga menjadi 
salah satu pemicu stress karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. 
Ketidakpastian politis berkaitan dengan batasan birokrasi karena individu akan 
merasa stress ketika merasa adanya ancaman perubahan politik. Kemudian 
ketidakpastian teknologi berupa perubahan inovasi baru yang berpengaruh 
terhadap keterampilan dan pengalaman dalam jangka waktu yang sangat pendek, 
meliputi komputer, robotika otomasi, dan ragam inovasi teknologi lainnya.Akibat 
inovasi teknologi dengan jangka waktu yang sangat pendek berdampak pada 
sumber daya manusia yang kurang bisa menyusul, terutama pada sumber daya 
manusia yang mendekati masa pensiun. Ketiga faktor lingkungan ini menjadi 
salah satu faktor yang mempengaruhi stress kerja yang dibuktian oleh penelitian 
Gilang, Wanara, & Pangarso  (2015) yang dilakukan kepada karyawan PT. 
Pikiran Rakyat bahwa pada faktor lingkungan, ketidakpastian ekonomi menjadi 
faktor terbesar yang dapat memicu stress, disusul oleh ketidakpastian politik, 
kemudian ketidakpastian teknologi. 
 
Faktor organisasional meliputi tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan antar 
pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan tahap hidup 
organisasi.Pada penelitian ini cenderung menyoroti faktor organisasional serta 
tututan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi sebagai bagian dari faktor 
organisasional yang paling mempengaruhi.Tuntutan tugas berkaitan dengan 
pekerjaan individu yang mencakup desain pekerjaannya, kondisi kerja, dan tata 
letak fisik. Semakin banyak ketergantungan tugas antara satu dengan yang lain 
maka akan semakin berpotensi mengalami stress. Selanjutnya pada tuntutan peran, 
berkaitan dengan tekanan yang diterima oleh individu dari suatu peran yang 
dijalankan dalam organisasi tersebut. Semakin besar tuntutan yang diterima maka 
kecenderungan untuk mengalami stress akan semakin besar pula. Kemudian 
tuntutan antar pribadi adalah tuntutan yang diberikan oleh individu lain dalam 
organisasi tersebut, kurangnya dukungan sosial, serta hubungan antar pribadi yang 
buruk. Pada individu yang mengalami tuntutan antar pribadi yang menekan, maka 





Ketiga faktor utama pada organisasional ini juga telah dibuktikan dari  penelitian 
Gilang, Wanara, & Pangarso  (2015) yang dilakukan kepada karyawan PT. 
Pikiran Rakyat dan mendapatkan hasil bahwa tuntutan peran menjadi faktor 
terbesar dari tuntutan organisasional yang berpengaruh terhadap stress kerja, 
kemudian tuntutan tugas, dan tuntutan antar pribadi. Tuntutan peran yang 
berlebihan ini menjadi pemicu munculnya stress kerja, sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Yongkang dkk (2014) pada kader tingkat 
menengah di pemerintah China bahwa tuntutan peran yang berlebihan dan stress 
kerja memiliki korelasi positif dimana semakin besar tuntutan peran yang diterima 
maka semakin tinggi pula stress kerjanya. 
 
Jumlah anggota kepolisian sebanyak 387.470 personil (nasional, kontan.co.id), 
jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang 
berjumlah 237.641.326 jiwa (www.bps.go.id) tidak seimbang. Sehingga dari fakta 
ini menunjukkan bahwa banyak tugas polisi yang harus dijalankan yang berarti 
bahwa setiap harinya satu anggota Polri melayani 575 warga, padahal rasio ideal 
untuk kondisi tertib adalah 1:300, khusunya pada kota-kota besar. Pernyataan ini 
disampaikan oleh Mantan Kapolri Jenderal Sutarman yang diliput oleh 
kompas.com.Dampak dari tidak idealnya rasio jumlah polisi dengan masyarakat 
dapat menimbulkan beban tugas yang berlebihan. 
 
Peran pada organisasi Polri ini menyangkut kewenangan dan tanggungjawab yang 
dimiliki oleh masing-masing individu yang dijelaskan pada jenjang yang ada pada 
struktur organisasinya, individu yang memiliki banyak tuntutan peran akan dapat 
menimbulkan stress. Berbagai tuntutan di tempat kerja menjadi tekanan-tekanan 
untuk membuat keputusan terkait bagaimana dan kapan tuntutan tersebut selesai 
(Ramos, Ales, & Sierra. 2014), seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Ramos, Ales, & Sierra (2014) juga kepada pekerja di Spanyol bahwa stressor 
kerja merupakan rangsangan yang menyebabkan proses stress yang berupa 
ketegangan, kecemasan, dan kelelahan. Tubuh tidak menginginkan hal itu 
sehingga memicu emosi dan kognisi negatif yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam bentuk sikap emosional serta berpengaruh terhadap pekerjaannya, 
Podsakoff et al., (dalam Ramos, Ales, & Sierra. 2014). 
 
Dampak dari tuntutan-tuntutan tersebut dapat menimbulkan stress kerja.Menurut 
Anoraga (1992), stres pekerjaan ialah bagian dari stress kehidupan. Ganster & 
Rosen (2013) menyatakan bahwa stress kerja adalah proses dimana pengalaman 
kerja psikologis dan tuntutan sebagai stressor memberikan perubahan kesehatan 
mental dan fisik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Menurut 
Luthans (2005) stress kerja adalah respon adaptif yang berhubungan dengan 
proses psikologi individu yang merupakan konsekuensi situasi, tindakan, atau 
kejadian eksternal (lingkungan) yang memberikan tuntutan psikologis dan atau 
fisik berlebihan pada individu. 
 
Tuntutan peran menyangkut bawahan atau individu/jabatan yang mendapatkan 
instruksi atasan.Tekanan yang diterima dari atasan merupakan sebuah instruksi 
kerja yang harus dijalankan.Organisasi Kepolisian memiliki tingkatan yang sangat 





keterangan atas pekerjaannya.Jenjang pada setiap tingkatan Kepolisian 
menunjukkan pemegang kewenangan kekuasaan pada setiap anggotanya. 
 
Anggota di setiap tingkatan harus patuh pada perintah yang diberikan oleh 
atasannya, setiap instruksi yang diberikan merupakan tugas dan tanggungjawab 
semua anggota Polri.Banyaknya tugas yang kemudian diemban oleh setiap 
anggota Polri mengharuskan untuk melaksanakan dengan penuh kesadaran.Tugas-
tugas ini diperintahkan langsung oleh atasan sebagai instruksi atasan terhadap 
bawahan, pekerjaan yang dilakukan berdasarkan atas kepatuhan terhadap atasan. 
Sikap tidak patuh dapat menimbulkan suatu perilaku yang kurang sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh si pemberi perintah.  Pelanggaran tidak akan terjadi jika 
semua anggota Polri patuh pada setiap instruksi atasannya, pelanggaran tersebut 
meliputi pelanggaran kode etik (perkap No. 14 tahun 2011), pelanggaran pidana, 
dan pelanggaran disiplin (PP No. 2 tahun 2003). 
 
Menurut Feldman (2009) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dalam 
menanggapi perintah orang lain, teknik kepatuhan digunakan dengan halus untuk 
menyepakati sebuah permintaan kemudian mengarahkan seseorang untuk 
melakukannya. Herbert Kelman (dalam Forsyith, 2010) menyatakan bahwa 
kepatuhan sebagai wujud dari permintaan otoritas seseorang meskipun secara 
personal ia tidak menyetujui permintaan tersebut.  
 
Perintah yang diberikan oleh atasan merupakan tugas yang harus dilakukan 
sebagai anggota Polri, individu yang menyadari tugas dan kewajibannya dengan 
baik melakukan perintah atas dasar patuh yang bersumber dari dalam diri, dalam 
artian individu menyepakati permintaan otoritas. Sebaliknya jika individu yang 
sebenarnya tidak menyetujui sebuah permintaan otoritas, maka akan cenderung 
untuk mematuhi tanpa menjiwai sebuah peran sebagai polisi, atau dapat dikatakan 
sebagai gugur kewajiban. Dalam eksperimen kepatuhan Milgram (dalam Myers, 
2012) menyatakan ada empat faktor yang menentukan kepatuhan yaitu jarak 
emosional, kedekatan, legitimasi otoritas (baik otoritas tersebut termasuk bagian 
atau bukan bagian dari institusi yang di hormati), dan efek kebebasan dari 
ketidapatuhan partisipan dalam eksperimen tersebut. Lebih lanjut Milgram 
menambahkan bahwa kepatuhan tidak berdasarkan atas keinginan pribadi 
individu, namun lebih kepada tuntutan sosial dan respon dari apa yang diharapkan 
oleh lingkungannya.. 
 
Adanya kepatuhan muncul karena sistem strata sosial yang berlaku di sebuah 
institusi atau otoritas lainnya. Perintah yang diberikan akan memiliki beberapa 
macam respon. Respon tersebut terbentuk menjadi intensi yang menjadi prediktor 
sebelum suatu perilaku muncul.Intensi merupakan niat individu untuk melakukan 
suatu perilaku tertentu (Dayakisni & Hudaniah, 2015).Fishbein dan Ajzen (dalam 
Dayakisni & Hudaniah, 2015) menjelaskan intensi merupakan suatu bagian yang 
bebas dan khusus, hal ini berarti bahwa bisa jadi terdapat dua orang yang 
memiliki nilai positif dan negatif terhadap satu hal, namun memiliki intensi yang 
berbeda. Elemen yang membatasi kekhususan intensi (Fishbein & Ajzen, 1975) : 
a) behavior, yaitu perilaku yang akan di tunjukkan secara nyata; b) target objek, 





akan ditunjukkan, dapat berupa lokasi atau suasana; dan d) waktu, yaitu 
menyangkut kapan perilaku tersebut akan dintunjukkan. Teori Fishbein dan Ajzen 
yang membahas mengenai intensi ini dinamakan theory of planed behavior (teori 
perilaku terencana). 
 
Theory of Planned Behavior (TPB)merupakan kajian untuk memahami pengaruh 
yang mendasari suatu perilaku yang berasal bukan dari kendali individu sendiri, 
(Achmat, 2010).Theory of Planned Behavior memprediksi intensi yang ada pada 
diri individu dalam berperilaku pada waktu, situasi, dan tempat tertentu.Intensi 
diasumsikan sebagai faktor yang mempengaruhi sebuah perilaku, Ajzen (dalam 
Cheon dkk 2012). Lebih lanjut, pendapat ini juga mengatakan bahwa perilaku 
didorong oleh niat untuk berperilaku, dimana niat perilaku terdiri dari tiga faktor 
penentu yaitu a) behavioral beliefs, individu berfikir mengenai konsekuensi 
positif atau negatif terhadap kepatuhan pada atasannya, b) norms belief, yaitu 
persepsi terhadap instruksi yang diberikan atasan, apakah atasan akan menolak 
atau menyetujui jika anggota Polri patuh atau tidak patuh,dan c) perceived 
behavioral control, persepsi terhadap instruksi yang diberikan atasan apakah sulit 
atau mudah yang kemudian ditampilkan dalam bentuk perilaku patuh atau tidak 
patuh Fielding, McDonald, & Louis (dalam Tondok, Ardiansyah, & Ayuni. 2012). 
Dengan demikian, semakin besar individu melakukan perilaku yang sebenarnya, 
maka semakin kuat niat yang mendasari perilaku tersebut dilakukan, Cheon dkk 
(2012). 
 
Intensi kepatuhan cenderung dilakukan oleh individu ketika instruksi berasal dari 
sumber terpercaya atau sumber yang telah ditentukan oleh institusi, dalam hal ini 
adalah atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi dari individu tersebut. 
Pernyataan ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh  Karen Freberg 
(2012) mengenai promosi rekomendasi makanan, konsumen lebih menerima 
rekomendasi makanan yang bersumber dari lembaga yang berkaitan yaitu the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) daripada rekomendasi yang 
bersumber dari user-generated (link blog yang di share ke Facebook).  
 
Intensi kepatuhan yang dibahasdengantheory of planned behavior kemudian 
dibenturkan dengan realita yang ada, dalam hal ini institusi Kepolisian.Instruksi 
perintah yang diberikan oleh atasan terhadap bawahannya tidak serta merta 
dilaksanakan secara total.Individu memiliki respon sebelum perilaku terjadu 
berupa intensi atau niat yang mendasarinya. 
 
Individu yang menganggap banyaknya tugas sebagai sebuah beban maka ia 
cenderung berat untuk melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, individu yang 
menganggap tugas-tugas pekerjaannya sebagai suatu hal yang menjadi tantangan 
maka ia akan lebih ikhlas untuk memanggul tanggungjawab yang besar. Dua tipe 
individu ini akan memiliki dampak yang berhubungan dengan stress kerja. Pada 
individu yang lebih tenang dalam menghadapi beban tugas dan pekerjaannya serta 
lebih memahami tugas dan tanggungjawab profesinya, ia cenderung menanggung 
stress kerja yang lebih rendah. Sebaliknya pada individu yang lebih mudah 
mengeluh dan menganggap beban tugasnya sebagai beban yang berat maka ia 





pekerjaannya dapat mengganggu produktivitasnya, dapat berupa target kerja atau 
terganggunya konsentrasi kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Khan, Aqeel, & Riaz (2014) yang menyatakan adanya hubungan yang 
signifikan pada individu yang memiliki stress kerja tinggi akan berdampak pada 
produktivitas kerjanya.  
 
Selanjutnya berdasarkan teori Kreitner & Kinicki (dalam Gustian, 2010) terdapat 
4 jenis sumber stressor yaitu stressor tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat 
organisasi, dan stressor di luar organisasi. Pada pembahasan ini akan lebih 
menyoroti stressor tingkat individu yang meliputi tuntutan pekerjaan, konflik 
peran, ambiguitas peran, pengendalian lingkungan yang dirasakan, hubungan 
dengan supervisor, kekurangan beban, kelebihan beban, dan pekerjaan yang 
monoton. Kepatuhan terhadap atasan merupakan hubungan dengan atasan atau 
dalam teori Kreitner & Kinicki disebut hubungan dengan supervisor.Hubungan 
dengan supervisor ini tentu memiliki banyak dinamika dalam pelaksanaannya, 
dapat menimbulkan konflik ataupun keadaan yang baik-baik saja. Selain itu ketika 
perintah diberikan oleh atasan maka individu akan menerima peran dan dituntut 
untuk mematuhinya atau dapat disebut sebagai tuntutan pekerjaan dan tuntutan 
peran. Hal ini menyatakan bahwa salah satu stressor yang dialami individu dalam 
suatu organisasi adalah hubungan dengan atasan atau dalam penelitian ini 
instruksi dari atasan yang harus dipatuhi. 
 
Dari uraian di atas, dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini, apakah ada 
hubungan antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan stress kerja pada 
Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini nutnuk 
mengetahui apakah ada hubungan antara intense kepatuhan terhadap atasan 
dengan stress kerja pada Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Manfaat 
penelitian adalah dapat menambah wawasan serta sumbangsih pemikiran dalam 
dunia Psikologi Industri dan Organisasi, menambah sumber yang berkaitan 
dengan intensi kepatuhan terhadap atasan serta menjadi salah satu acuan pada 
proses evaluasi kinerja pada institusi terkait. 
 
Stress Kerja  
Menurut Beehr & Newman (dalam Wijono, 2010) stress kerja merupakan keadaan 
yang timbul karena adanya interaksi antara manusia dengan pekerjaannya. 
Menurut National Institute of Occupational Safety and Health (dalam Park, 
2007)Stress kerja didefinisikan sebagai tanggapan emosional yang terjadi ketika 
persyaratan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan individu, kebutuhan, dan 
sumber daya yang ada.Snow et al (dalam Lian & Tam, 2014) individu yang 
terlibat lebih banyak waktu dalam pekerjaannya dapat meningkatkan resiko 
merugikan yang mempengaruhi psikologis dan kesejahteraan fisik individu 
tersebut. Anoraga (1992:108) menyatakan bahwa stress kerja merupakan bentuk 
tanggapan individu, baik secara mental ataupun fisik terhadap suatu perubahan di 










Sumber stressor menurut Kreitner & Kinicki (dalam Gustian, 2010) ada 4 jenis, 
yaitu: 
1) Stressor tingkat individu  
Stressor yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas pekerjaan seseorang 
menyangkut tuntutan pekerjaan, konflik peran, ambiguitas peran, pengendalian 
lingkungan yang dirasakan, hubungan dengan supervisor, kekurangan beban, 
kelebihan beban, dan pekerjaan yang monoton. 
2) Tingkat kelompok 
Stressor yang berkaitan dengan perilaku manajerial dan dinamika kelompok 
3) Tingkat organisasi 
Berkaitan dengan budaya dan struktur organisasi, meningkatnya penggunaan 
teknologi, dan kondisi kerja 
4) Stressor di luar organisasi 
Berkaitan dengan masalah keluarga, status sosial, status ekonomi, dan status 
kerja. 
 
Selanjutnya menurut Robbins (2015) faktor yang mempengaruhi timbulnya stress 
adalah sebagai berikut : 
1) Faktor Lingkungan 
a. Ketidakpastian ekonomi 
Ketidakpastian harga kebutuhan primer yang cenderung terus naik namun 
tidak signifikan terhadap kenaikan gaji yang diterima karyawan. Hal ini 
menjadi salah satu pemicu stress karena tidak terpenuhinya kebutuhan 
pokok. 
b. Ketidakpastian politis 
Salah satu sumber stress yang berhubungan dengan pekerjaan adalah 
batasan birokrasi karena karyawan akan merasa stress ketika merasa adanya 
ancaman perubahan politik. 
c. Ketidakpastian teknologi 
Inovasi baru dapat berpengaruh terhadap keterampilan serta pengalaman 
individu using dalam jangka waktu yang sangat pendek. Ancaman stress 
pada ketidakpastian teknologi meliputi komputer, robotika, otomasi, dan 
ragam lain dari onovasi teknologi. 
2) Faktor Organisasi 
a. Tuntutan Tugas 
Faktor ini berkaitan dengan pekerjaan seseorang, mencakup desain 
pekerjaan individu, kondisi kerja, dan tata letak fisik. Semakin banyak 
ketergantungan antara tugas seorang dengan yang lain, maka akan semakin 
berpotensi mengalami stress.   
b. Tuntutan Peran 
Tuntutan peran memiliki keterkaitan dengan tekanan yang diterima oleh 
individu dari suatu fungsi dari peran tertentu yang sedang dijalankan dalam 
organiasi tersebut. 
c. Tuntutan Antar Pribadi 
Merupakan tekanan yang diberikan oleh karyawan lain, kurangnya 





yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi akan dapat menimbulkan stress 
yang besar. 
d. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi menentukan pembeda dalam suatu organisasi, tingkat 
aturan, dimana keputusan di ambil, dan kurangnya partisipasi dalam 
pengambilan keputusan. Bila kebijakan yang dibuat oleh struktur organisasi 
tidak memperhatikan perbedaan yang ada, maka akan terjadi stress bagi 
karyawan karena keputusann yang sepihak.  
e. Kepemimpinan Organisasi 
Menggambarkan gaya manajerial dari senior eksekutif organisasi, pada 
beberapa pejabat eksekutif menciptakan budaya yang memiliki 
karakteristik tegang, takut, cemas sehingga menimbulkan tekanan yang 
tidak realistis untuk berprestasi dalam jangka pendek, mengawasi dengan 
berlebihan, serta memecat karyawan yang dianggap tidak dapat 
mengikutinya secara rutin. 
f. Tahap Hidup Organisasi 
Organisasi berjalan melalui suatu proses yaitu didirikan, tumbuh, menjadi 
dewasa, dan kemudian menurun. Dari empat tahapan proses tersebut tentu 
menimbulkan masalah dan tekanan yang berbeda pada karyawan. 
 
3) Faktor Individual 
a. Masalah Keluarga 
Dukungan keluarga secara konsisten memiliki pengaruh yang sangat 
berharga, termasuk dalam hal bekerja. 
b. Masalah Ekonomi 
Keraguan karyawan merupakan suatu kesulitan pribadi yang dapat 
menimbulkan stress yang kemudian berpengaruh terhadap perhatian 
karyawan pada kinerjanya. 
c. Kepribadian  
Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, bisa jadi gejala 
stress yang ditimbulkan oleh individu berasal dari kepribadiannya. 
 
Gejala Stres  
Gejala stress menurut Cooper & Straw (dalam Manar, 2008) : 
a. Fisik, yaitu nafas yang memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan 
lembab, merasa panas, otot-otot tegang, terganggunya pencernaan, sembelit, 
letih yang tak beralasan, sakit kepala, salah urat, dan gelisah. 
b. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, salah paham, tidak 
berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, 
kehilangan semangat, sulit berkonsentrasi, sulit berfikir jernih, sulit membuat 
keputusan, hilangnya kreatifitas, hilangnya gairah dalam penampilan, dan 
hilangnya minat terhadap orang lain. 
c. Watak dan kepribadian (psikis), yaitu sikap hati-hati sehingga menjadi cermat 
yang berlebihan, cemas menjadi cepat panic, kurang percaya diri, jengkel 








Akibat yang Dimbulkan Stres  
Menurut Supriharto dkk (dalam Sutrisno, 2014) menyebutkan lima kategori 
potensial akibat stress : 
a. Subjective efect, berupa kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi 
keletihan, frustasi, kemarahan, rendah diri, gugup dan perasaan kesepian. 
b. Cognitive effect, ketidakmampuan untuk mengambil keputusan yang sehat, 
sulit konsentrasi, sangat peka terhadap kritik. 
c. Behavior effect, akibat dari perilaku kecenderungan mengalami musibah, 
alkoholisme, penyalahgunaan obat-obatan, serta berperilaku tidak rasional. 
d. Phisycologi effect, akibat fisiologis berupa kenaikan denyut jantung, kenaikan 
kadar gula, tekanan darah tinggi, keringat dingin. 
e. Organizational effect, berupa ketidakhadiran kerja, produktivitas menurun 
(rendah), disingkirkan dari rekan kerja, serta berkurangnya komitmen 
organisasi. 
 
Intensi Kepatuhan  
Menurut Fisbein & Ajzen (1975) intensi adalah probabilitas subjektif individu 
dalam melakukan suatu perilaku.Intensi di asumsikan sebagai faktor motivasi 
yang mempengaruhi sebuah perilaku.Intensi juga menggambarkan seberapa besar 
usaha individu untuk melakukan suatu perilaku, Ajzen (dalam Bidin, Shamsudin, 
& Othman. 2014).Menurut konsep teoritis Fishbein dan Ajzen, terdapat dua faktor 
yang mempengaruhi terbentuknya intensi, yaitu faktor individual dan faktor 
sosial. Setelah mengadaptasi teori Dulany, Fishbein dan Ajzen memberikan 
pendapat bahwa fungsi dari intensi perilaku berasal dari a) sikap pada perilaku 
dalam situasi tertentu, dan b) motivasi individu dalam mematuhi norma-norma 
yang ada, (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2015). 
 
Kepatuhan menurut Feldman (2009) didefiniskan sebagai perubahan sikap atau 
perilaku untuk menuruti perintah atau permintaan seseorang.Kemudian kepatuhan 
menurut David O. Sears (dalam Mercer & Clayton, 2012) mengemukakan bahwa 
kepatuhan merupakan perilaku yang ditampilkan untuk memenuhi sebuah 
tuntutan, meskipun individu lebih suka tidak menampilkannya.Penjelasan teoritis 
mengenai sumber kepatuhan ada dua, yaitu informasional dan 
normatif.Informasional adalah sumber informasi atas suatu perintah atau instruksi 
yang menjadi dasar suatu perilaku.Kemudian normatif adalah perilaku 
berdasarkan pada kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya, Deutsch & 
Gerard (dalam Mercer & Clayton, 2012). 
 
Menurut Fishbein & Ajzen (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2015), intensi 
memiliki empat aspek : 
a. Behavior (Perilaku) 
Perilaku yang spesifik yang akan ditunjukkan. 
b. Target (Sasaran) 
Objek yang menjadi sasaran sebuah perilaku. Objek sasaran spesifik di bagi 
menjadi tiga. Objek tertentu (particular object), sekelompok objek (a class of 







c. Situation (Situasi) 
Situasi yang mendukung perilaku dilakukan, tentang bagaimana dan dimana 
perilaku ditampilkan.  
d. Time (Waktu) 
Waktu terjadinya perilaku, dalam jangka waktu tanpa batas. 
Theory of Planned Behavior 
Theory of Planned Behavior (TPB) di anggap sebagai perluasan oleh Icek Azjen 
dan Martin Fishbein dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dirumuskan 
pada tahun 1967. Tambahan yang diberikan dari Theory of Reasoned Action yang 
kemudian diberi namaTheory of Planned Behavior pada tahun 1980 tersebut 
untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh Theory of Reasoned Action. 
Theory of Planned Behavior ini berusaha untuk memahami faktor motivasi sebuah 
perilaku yang bukan berasal dari kendali individu itu sendiri.Penentu dari teori ini 
adalah intensi dalam berperilaku, (Achmat, 2010). 
 
Theory of Planned Behavior menggolongkan tiga faktor penentu yang secara 
konseptual berdiri sendiri, yaitu: 
a. Behavioral Beliefs 
Behavioral beliefs merupakan sikap perilaku yang ditentukan konsekuensi 
positif atau konsekuensi negatif. Sikap terhadap perilaku adalah sejauh mana 
perilaku yang positif atau negatif tersebut di hargai. Secara khusus, semakin 
individu memberikan penilaian bahwa suatu perilaku memiliki konsekuensi 
positif, maka ia akan bersikap favorable pada perilaku tersebut, sebaliknya 
semakin individu memberikan penilaian bahwa suatu perilaku memiliki 
konsekuensi negatif, maka ia akan cenderung bersikap unfavorable pada 
perilaku tersebut, (Ajzen, 2006). 
 
Pada behavioral beliefs, faktor utama yang mempengaruhi intensi kepatuhan 
terhadap atasan adalah sikap untuk mematuhi atasannya. Sikap ini dipengaruhi 
oleh keyakinan atas konsekuensi yang didapatkan jika ia patuh atau tidak patuh 
serta kemungkinan pada hasil yang diperoleh jika ia menampilkan perilaku 
tersebut. 
b. Normatif  Beliefs 
Normatif beliefs mengacu pada ekspektasi terhadap sumber penting yang 
mendasari sebuah perilaku. Norma subjektif adalah tekanan sosial terhadap 
suatu perilaku yang di analogikan sebagai model harapan-nilai. Motivasi 
individu dalam melakukan suatu perilaku ditentukan oleh setuju atau ketidak 
setujuan rujukan sosial terhadap suatu perilaku. Secara khusus, semakin 
rujukan sosial memberikan kontribusi yang lebih besar pada suatu perilaku, 
maka individu cenderung semakin melakukan perilaku tersebut, (Ajzen, 2006). 
 
Normative beliefs berkaitan dengan harapan pihak Kepolisian terhadap 
kepatuhan anggotanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan yang 
berkaitan dengan pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi, dalam hal ini 
pihak yang mempengaruhi adalah atasan pada institusi Kepolisian dan pihak 
yang dipengaruhi adalah masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan tugas 





pertama merupakan besarnya harapan normatif dari orang lain, bersangkutan 
dengan pihak lain yang mendukung atau tidak mendukung individu anggota 
Kepolisian ini untuk mematuhi atasannya. Aspek kedua berkaitan dengan 
besarnya motivasi untuk memenuhi harapan-harapan pihak lain yang di anggap 
penting tersebut. 
c. Control Beliefs atau Perceived Behavioral Control 
Control beliefs merupakan faktor yang dapat mendukung atau menghambat 
suatu perilaku, persepsi terhadap kemudahan atau kesulitan sebuah perilaku 
tertentu. Secara khusus, semakin individu menganggap bahwa lebih banyak 
faktor pendukung daripada faktor penghambat suatu perilaku, maka semakin 
individu mempersepsikan perilaku tersebut mudah untuk dilakukan. 
Sebaliknya, semakin individu menganggap bahwa faktor penghambat lebih 
besar daripada faktor pendukung maka ia akan mempersepsikan perilaku 
tersebut sebagai hal yang sulit untuk dilakukan, (Ajzen, 2006). 
 
Aspek pokok pada control beliefs atau perceived behavioral control adalah, 
aspek pertama merupakan besarnya keyakinan akan faktor yang mempengaruhi 
kemudahan atau kesulitan perilaku yang menampilkan kepatuhan terhadap 
atasan. Aspek kedua merupakan persepsi terhadap faktor yang mungkin akan 
mempermudah atau mepersulit untuk menampilkan perilaku patuh pada atasan.  
Hubungan Antara Intensi Kepatuhan Terhadap Atasan dengan Stres Kerja 
pada Anggota Kepolisian Republik Indonesia 
Instruksi pada institusi Kepolisian merupakan dasar tugas yang dikerjakan oleh 
anggotanya.Sebelum instruksi tersebut di wujudkan menjadi suatu perilaku, 
terdapat intensi.Intensi diasumsikan sebagai faktor yang mempengaruhi sebuah 
perilaku, Ajzen (dalam Cheon, Lee, Crooks, & Song. 2012).Perilaku yang 
ditampilkan tersebut terlihat dari intensi untuk mematuhi sebuah instruksi.Intruksi 
diberikan oleh sumber patuh dari institusi Kepolisian. Herbert Kelman (dalam 
Forsyith, 2010) menyatakan bahwa kepatuhan sebagai wujud dari permintaan 
otoritas seseorang meskipun secara personal ia tidak menyetujui permintaan 
tersebut.  
 
Anggota Kepolisian (bawahan) harus melakukan instruksi sebagai tanggungjawab 
pekerjaan yang harus dilakukan.Namun setiap individu tentu memiliki sisi 
menyetujui dan tidak menyetujui suatu instruksi meskipun pada realitanya mereka 
harus tetap melakukan instruksi tersebut. 
 
Intensi kepatuhan ini dibahas denganTheory of Planned Behavior yang 
menggolongkan faktor penentu suatu perilaku, yaitu : a) behavioral beliefs, 
keyakinan mengenai konsekuensi dari perilaku, b) norms beliefs, berkaitan 
tentang harapan orang lain mengenai suatu perilaku tertentu, dan c) control beliefs 
atau perceived behavioral control, perasaaan mengenai kemudahan atau kesulitan 
sebuah perilaku, Ajzen (dalam Mahyarni, 2013). Individu yang memiliki intensi 
kepatuhan terhadap atasan tinggi akan memiliki perilaku favorable sesuai dengan 






Sebelum menampilkan sebuah perilaku, akan muncul intensi, yaitu prediktor 
sebelum munculnya perilaku, atau dalam bahasa umumnya disebut niat. Pada 
faktor pertama yaitu behavioral beliefs dimana individu anggota Polri memiliki 
keyakinan positif pada perilaku hasil instruksi atasan yang ditampilkan sehingga 
dalam munculnya perilaku ini dibarengi oleh konsekuensi positif yang 
diperoleh.Selanjutnya adalah faktor normative beliefs, pada faktor ini individu 
meyakini bahwa perilaku patuh pada atasan diharapkan oleh banyak pihak 
sehingga individu terdorong untuk memiliki motivasi positif untuk memenuhinya. 
Yang ketiga adalah faktor control beliefs atau perceived behavioral control, faktor 
ketiga ini meyakini kemudahan yang dipersepsikan mendukung untuk 
menampilkan perilaku patuh.  
 
Banyak hal yang dapat memicu stress seorang Polisi, mulai dari beban tugas yang 
berat, waktu bersama keluarga kurang, hingga tuntutan target pekerjaan. Bagi 
individu yang memiliki intensi tinggi pada instruksi atasan, hal-hal seperti ini di 
anggap sebagai tantangan yang harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan 
beban yang semakin berat.Pada individu yang terbuai oleh beban tugas ini, maka 
individu memiliki kecenderungan untuk banyak mengeluh bahkan dapat 
menimbulkan perilaku yang melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), 
misalnya dengan memanfaatkan profesinya yaitu melakukan pungutan liar, 
intimidasi terhadap bawahan, memperlakukan masyarakat dengan tidak wajar, dan 
perilaku negatif lainnya.  
 
Pada individu yang memiliki intensi kepatuhan yang tinggi terhadap atasannya, ia 
akan lebih tenang dalam menjalankan tugas, bekerja dengan totalitas dan hati 
yang tulus sehingga ia akan memiliki stress kerja yang lebih rendah. Sebaliknya, 
individu yang memiliki intensi kepatuhan yang rendah lebih banyak mengeluh 
dan bekerja tanpa menginternalisasi tanggungjawab sebenarnya pada profesi 
Polisi. Hal-hal yang mendasari pekerjaan yang dilakukan dengan parsial dapat 
menimbulkan suatu perilaku negatif yang akan merugikan diri sendiri, baik 
dampak tersebut timbul secara cepat ataupun lambat sehingga individu tersebut 
cenderung memiliki stress kerja tinggi.   
 















































Adanya hubungan negatif antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan stress 
kerja pada anggota KepolisianRepublik Indonesia. Dalam artian, Polisi yang 
memiliki intensi kepatuhan tinggi cenderung mengalami stress kerja yang rendah, 
sebaliknya Polisi yang memiliki intensi kepatuhan yang rendah cenderung 





Intensi Kepatuhan Terhadap Atasan 
Tinggi Rendah 
Theory of Planned Behavior 
1. Memiliki keyakinan positif  pada 
instruksi atasan yang kemudian 
berdampak pada konsekuensi positif 
pula. (behavioral beliefs) 
2. Individu meyakini bahwa perilaku patuh 
pada atasan diharapkan banyak pihak 
sehingga ia memiliki motivasi positif 
untuk memenuhinya. (normatif beliefs) 
3. Meyakini kemudahan yang dipersepsikan 
mendukung untuk menampilkan perilaku 
patuh pada atasan.(control beliefs) 
1. Kurang memiliki keyakinan positif pada 
instruksi atasan sehingga individu tidak 
terlalu memikirkan konsekuensi positif yang 
akan di dapat.(behavioral beliefs) 
2. Kurang memahami bahwa perilaku yang 
dilakukan merupakan harapan dari banyak 
pihak sehingga apa yang dilakukan tidak 
maksimal. (normatif beliefs) 
3. Perilaku patuh pada atasan di persepsikan 
sulit untuk dilakukan dengan 
mempertimbangkan hal-hal yang 
menghalangi munculnya perilaku tersebut. 
(control beliefs) 
Stress kerja rendah Stress kerja tinggi 
Mampu bekerja dengan totalitas dan 
loyalitas, tidak mudah mengeluh, selalu 
bersyukur serta bangga dengan 
pekerjaannya yang di anggap 
menanantang. Tidak mempertimbangkan 
gaji yang diperoleh karena apa yang 
dikerjakan tulus dari hati. 
Bekerja berdasarkan niat untuk 
menggugurkan kewajiban, sekedar 
bekerja, kurang menginternalisasi segala 
tanggungjawab yang harusnya di emban, 
sering mengeluh baik mengenai tugas 
maupun gaji yang diterima, dan 








Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen karena pada 
analisanya menekankan data-data numerical (angka) yang kemudian diolah 
dengan metode statistika serta penelitian ini tidak menggunakan eksperimental 
atau treatment (Azwar, 2012).Penelitian ini bersifat korelasional kausalitas karena 
sebab (variable bebas) dan akibat (variable terikat) berdampak pada kuat 
lemahnya hubungan antar variabel, (Emzir, 2009). 
 
Subjek Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia 
dengan menggunakan metode quota sampling yaitu teknik pengambilan sample 
dari populasi tertentu sampai jumlah (kuota) terpenuhi (Sugiyono, 2013). Jumlah 
subjek dalam penelitian ini sebanyak 150 polisi karena penelitian korelasional 
sebaiknya menggunakan subjek lebih dari 30 orang agar dapat melihat adanya 
hubungan pada variabel (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel terikat pada penelitian ini adalah stress kerja, yaitu dampak psikologis 
dari konsekuensi pekerjaan yang berupa tindakan, situasi atau lingkungan yang 
menjadi sebuah stressor kemudian memberikan perubahan pada kesehatan mental 
maupun fisik. 
 
Sedangkan variabel bebas adalah intensi kepatuhan terhadap atasan, yaitu 
seberapa besar usaha individu untuk merubah sikap atau perilaku untuk menuruti 
sebuah perintah seseorang yang dianggap memiliki otoritas meskipun secara 
personal ia tidak menyetujui perintah tersebut. 
 
Penelitian ini dibahas dengan menggunakan theory of planned behavior yang 
dikemukakan oleh Ajzen untuk mengkaji intensi perilaku pada manusia yang 
menjadi sebuah prediktor perilaku.Theory of planned behavior ini memiliki tiga 
faktor, yaitu behavioral beliefs (sikap terhadap perilaku), normative beliefs 
(norma subjektif), dan control beliefs (kontrol perilaku).  
 
Metode pengumpulan data untuk mengukur variabel stress kerja sebagai variabel 
terikat dengan menggunakan skala stress kerja berbentuk Likert yang di adaptasi 
dan modifikasi dari Manar (2008) yang disusun berdasarkan teori dari Cary 
Cooper dan Alison Straw (1995) dengan jumlah item sebanyak 42, terdiri dari tiga 
aspek yaitu aspek fisik, aspek perilaku, dan aspek psikis yang masing-masing 
berjumlah 14, 21 pada item favorable dan 21 item pada item unfavorable. 
Instrumen untuk variabel intensi kepatuhan terhadap atasan sebagai variabel bebas 
berbentuk skala Likert yang dibuat sendiri oleh peneliti yang terdiri dari empat 
aspek yaitu perilaku, sasaran, situasi, dan waktu.Keempat aspek tersebut di 
kombinasikan dengan tiga faktor theory of planned behavior.Masing-masing 
aspek yang di kombinasikan dengan ketiga faktor theory of planned behavior 
berjumlah 12 item, 6 untuk item favorable dan 6 item untuk unfavorable sehingga 





Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
fungsi ukurnya.Suatu alat ukur dikatakan valid ketika mampu memberikan hasil 
pengukurannya yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian (Azwar, 
2012). Berdasarkan hasil try out yang dilakukan kepada 70 subjek, di dapatkan 
validitas dan reliabilitas dari kedua skala. Berikut indeks validitas instrument 
penelitian : 
 
Tabel 1. Indeks Validitas Skala Penelitian 
Stres Kerja 





Fisik 14 12 0,336-0,779 
Perilaku 14 13 0,328-0,719 
Psikis 14 13 0,325-0,600 
Jumlah  42 38 - 
 
Intensi Kepatuhan Terhadap Atasan 





Perilaku 12 10 0,320- 0,797 
Sasaran 12 10 0,435-0,768 
Situasi 12 10 0,322-0,781 
Waktu  12 10 0,316-0,770 
Jumlah  48 40 - 
 
Reliabilitas adalah keterpercayaan, keajegan, keterandalan, konsistensi, atau 
kestabilan, yang dimaksud ialah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 
dipercaya untuk mengukur suatu penelitian. Korelasi cronbach alpha merupakan 
teknik yang digunakan untuk melegitimasi suatu skala penelitian, besarnya 
koefisien realibilitas berkisar antara 0,00 hingga 1,00. Hal itu berarti semakin 
tinggi koefisien reliabilitas, maka semakin tinggi pula reliabilitas suatu alat ukur 
(Azwar, 2012).Hasil uji reliabilitas pada skala stress kerja memiliki nilai alpha 
sebesar 0.948, kemudian pada skala intensi kepatuhan terhadap atasan memiliki 
nilai alpha sebesar 0.960.Dapat dilihat bahwa kedua skala memiliki indeks 
validitas dan reliabilitas yang baik. 
 
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Skala Penelitian 
Alat Ukur Koefisien Alpha 
Stres Kerja 0.948 
Intensi Kepatuhan Terhadap Atasan 0.960 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Penelitian ini melalui pendekatan ilmiah sehingga melewati beberapa tahapan 
sistematis yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Terdapat 
tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan 
data.Pada tahap persiapan peneliti melakukan identifikasi terkait masalah yang di 
angkat pada penelitian ini kemudian dikaji melalui kepustakaan.Pada pengkajian, 
dijabarkan definisi operasional pada kedua variabel. Selanjutnya peneliti 





Pada tahapan pelaksanaan, dilakukan try out oleh peneliti. Try out dilakukan pada 
14-21 Maret 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 70 orang. Kemudian 
dilanjutkan dengan proses identifikasi item pada skala penelitian yang ada. 
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 5-8 April 2017 dengan jumlah subjek 
sebanyak 150 polisi. 
 
Selanjutnya pada tahap pengolahan data akan dilakukan pengolahan data statistic 
terhadap data yang diperoleh. Kemudian peneliti akan melakukan diskusi data 
serta memberikan kesimpulan dan implikasi. Analisa data dilakukan dengan 
bantuan perhitungan SPSS for windows Ver. 21 dengan teknik product moment 





Penelitian ini dilakukan kepada 150 subjek, berikut rinciannya : 
Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Jumlah Subjek Presentase 










Jenis Kelamin   




















Dari tabel deskripsi subjek di atas dapat diketahui bahwa total subjek 150 dengan 
rincian berdasarkan usia, jumlah kelompok usia 18-30 tahun sebanyak 94 polisi 
(62,6 %), kelompok usia 31-50 tahun sebanyak 40 polisi (26,6 %), dan pada 
kelompok usia >50 tahun sebanyak 16 polisi (10,6 %). Berdasarkan jenis kelamin 
subjek laki-laki sebanyak 132 polisi (88%) dan subjek perempuan 18 polisi 
(12%). Kemudian berdasarkan lama bekerja terdapat empat kategori, yaitu 
kategori 0-10 tahun sebanyak 96 polisi (64 %), kategori 11-30 tahun 25 polisi 
(16,6 %), kategori 21-30 tahun sebanyak 17 polisi (11,3 %), serta pada kategori 
>31 tahun sebanyak 12 polisi (8 %).  
 
Tabel 4.Perhitungan T-Score Stres Kerja 















Berdasarkan total dari 150 subjek, 72 (48 %) polisi memliki stress kerja rendah 
sedangkan 78 (52 %) memiliki stress kerja tinggi. 
 
Tabel 4.Perhitungan T-Score Intensi Kepatuhan Terhadap Atasan 









Total   150 100 % 
 
Berdasarkan total 150 subjek, 86 (57,3 %) polisi memiliki intensi kepatuhan 
terhadap atasan yang rendah, sedangkan 64 (42,7 %) polisi memiliki intensi 
kepatuhan terhadap atasan yang tinggi. 
 
Tabel 5. Hasil Analisis Korelasi 
Koefisien Korelasi (r) Indeks Analisis 




Taraf kemungkinan kesalahan 
P (Nilai signifikansi) 
-0,442 
0,195 
1 % (0,001) 
0,000 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa didapatkan nilai koefisien 
korelasi dari perhitungan SPSS sebesar -0,442. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa adanya hubungan negatif antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan 
stress kerja pada taraf kemungkinan kesalahan 1%. Nilai signifikansi yang 
dihasilkan adalah 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 
0,01 (0,000 < 0,01), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan stress kerja. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin tinggi intensi kepatuhan terhadap atasan maka semakin rendah 
stress kerja yang dialami oleh individu, sebaliknya semakin rendah intensi 
kepatuhan terhadap atasan yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula stres 




) didapatkan sebesar 0,195. Hal ini berarti sumbangan 
efektif intensi kepatuhan terhadap atasan pada terjadinya stress kerja adalah 




Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa adanya 
hubungan negatif yang signifikan antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan 
stress kerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi intensi kepatuhan terhadap 
atasan pada Anggota Kepolisian Republik Indonesia maka semakin rendah stress 
kerja yang dialami, begitupula sebaliknya. Pada penghitungan t-score 
menunjukkan bahwa 72 (48 %) polisi memliki stress kerja rendah sedangkan 78 






Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kreitner & Kinicki (dalam Gustian, 2010) 
salah satu sumber stressor adalah stressor tingkat individu yang di dalamnya 
termasuk hubungan dengan supervisor.Hubungan dengan supervisor dalam 
penelitian ini berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan untuk memenuhi 
perintah supervisor atau atasan. 
 
Penelitian lain oleh Sheraz dkk (2014) yang menyatakan bahwa faktor tempat 
kerja (ambiguitas peran, konflik peran, dan kelebihan beban kerja) secara 
langsung mempengaruhi stress kerja. Penelitian lain oleh Goswami (2015) juga 
menyatakan demikian bahwa kurang tepatnya kondisi tempat kerja mengarah pada 
terjadinya stress kerja pada pegawai Bank eksekutif di India. Stressor berkaitan 
dengan peran pekerjaan yaitu kelebihan beban dan harapan terhadap 
personal/bawahan/organisasi yang menyebabkan stress pada karyawan Bank 
tersebut. penelitian Goswami juga menyatakan bahwa karyawan yang kelebihan 
beban dan menghadapi harapan baik secara personal, bawahab, maupun organisasi 
merasa sulit untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan 
bawahan sehingga menyebabkan konflik dan tekanan di tempat kerja. 
 
Berdasarkan hasil koefisien determinasi (r
2
) menunjukkan bahwa 80,5% stress 
kerja dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor-faktor tersebut dapat berupa dukungan 
sosial terhadap pekerjaannya, ketiadaan kemajuan karir, konflik peran, serta 
tanggungjawab terhadap orang lain.  
 
Dukungan sosial menjadi pengaruh variabel lain yang signifikan dan menjadi 
salah satu aspek penting pada pekerjaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Osmany & Khan (2003) pada karyawan yang belum menikah 
dan sudah menikah. Hasilnya menunjukkan bahwa karyawan yang belum 
menikah mengalami stress kerja yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang 
sudah menikah. Hasil itu disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial dari 
anggota keluarga. 
 
Banyaknya beban tugas tersebut menyangkut pada peran setiap individu baik 
merupakan seorang atasan atau bawahan.Kepolisian memiliki struktur organisasi 
yang menunjukkan kekuasaan sekaligus pemegang otoritas pada jabatan 
seseorang.Untuk menjalankan sebuah instruksi maka Anggota Kepolisian harus 
mematuhi perintah yang diberikan oleh atasannya.Namun pada kenyataannya 
tidak semua anggota dapat benar-benar mematuhi atau menyetujui otoritas yang 
diberikan. Secara wajar, individu dapat merubah sikap dan perilakunya untuk 
mematuhi sebuah perintah, namun secara niat belum tentu memberikan respon 
yang sama, dalam hal ini berarti individu sebenarnya kurang menyetujui otoritas 
yang sedang ia terima.  
 
Prediktor dari sebuah respon perilaku tersebut adalah intensi. Intensi menjadi 
anteseden sebuah perilaku, apa yang mendasari sebuah perilaku dilakukan. Dalam 
hal ini kepatuhan merupakan intensi dari perilaku. Dari hasil analisis 
menunjukkan bahwa 86 (57,3 %) polisi memiliki intensi kepatuhan terhadap 
atasan yang rendah, sedangkan 64 (42,7 %) polisi memiliki intensi kepatuhan 





lebih banyak yang memiliki intensi kepatuhan terhadap atasan rendah. Intensi 
kepatuhan terhadap atasan memiliki sumbangan sebesar 19,5 %. Hasil ini 
dipengaruhi oleh aspek intensi sendiri yang meliputi perilaku, target, situasi, 
waktu.Aspek perilaku merupakan perilaku spesifik yaitu dalam penelitian ini 
patuh terhadap atasan. Target, berupa sasaran yang akan dituju dalam perilaku 
yang ditampilkan yang dibedakan berdasarkan particular object (nama), a class of 
object yaitu jabatan atau kedudukan. Selanjutnya adalah situasi yang 
menunjukkan pada situasi yang seperti apa perilaku ditunjukkan. Situasi ini dapat 
berupa kondisi atau lokasi.Kemudian waktu, yang menyangkut kapan perilaku 
diwujudkan, dibagi atas periode waktu yang telah ditentukan maupun periode 
waktu yang tak dibatasi. 
 
Pembahasan pada penelitian ini melibatkan Theory of Planned Behavior yang 
berhasil memprediksi sebuah perilaku dilakukan.Dapat diketahui dalam penelitian 
ini bahwa kecenderungan terbesar dalam menampilkan perilaku patuh adalah 
berdasarkan faktor normative beliefskarena perilaku patuh pada atasan ini 
merupakan perilaku yang bergantung besar secara normatif. 
 
Menurut Ajzen (dalam Tondok, Ardiansyah, & Ayuni, 2012) normative beliefs 
dibentuk oleh orang-orang yang dianggap penting oleh individu (significant other) 
yang kemudian akan menampilkan perilaku patuh terhadap atasan serta seberapa 
kuat motivasi individu untuk melakukan perilaku patuh yang akan mengarah pada 
intensi positif maupun negatif yang di anjurkan oleh significant others (motivation 
to comply). Adanya hubungan antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan 
normative beliefs yang dominan ini terjadi pada penelitian ini karena adanya 
penilaian subjek yang ekuivalen dengan significant others.Normatif beliefs adalah 
tekanan sosial terhadap suatu perilaku yang di analogikan sebagai model harapan-
nilai, tekanan-tekanan tersebut terbatasi oleh harapan yang diberikan oleh atasan 
sehingga dapat memicu stress. Nilai yang digunakan oleh individu dan atasan juga 
belum tentu sama sehingga individu cenderung akan menyesuaikan nilai yang ia 
miliki untuk bisa memenuhi nilai dan harapan atasannya.  
 
Searah dengan hasil penelitian Whithley (dalam Stone, Kisamore, & Jawahar, 
2007) yang menyatakan bahwa normative beliefs memiliki pengaruh yang kuat 
pada munculnya perilaku.Hasil ini dilakukan pada kecurangan siswa, dimana 
normative beliefs memiliki pengaruh yang sangat besar untuk melakukan 
kecurangan.Hal ini berarti bahwa normative beliefs dapat menjadi faktor yang 
paling berpengaruh pada perilaku yang dianggap umum atau yang tidak umum. 
 
Selain itu, hasil ini berhubungan dengan intensi dalam berperilaku patuh adalah 
atasan sehingga individu cenderung untuk melihat faktor dari luar diri mereka 
untuk menampilkan sebuah perilaku patuh.Individu juga memiliki dukungan 
positif terhadap perilaku patuh yang di tampilkan yaitu terutama pada atasan dan 
masyarakat, selain itu dapat berupa dukungan oleh rekan sekerja dan keluarga. 
Individu juga menyadari bahwa banyak orang yang mengharapkan perannya 







SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan analisis pada hasil penelitian iini maka diketahui nilai korelasi -0,442 
dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal itu menunjukkan bahwa adanya hubungan 
negatif yang signifikan antara intensi kepatuhan terhadap atasan dengan stress 
kerja. Hubungan negatif tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi intensi 
kepatuhan terhadap atasan maka semakin rendah stress kerja yang di alami oleh 
Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Faktor lain yang dapat mempengaruhi 
adanya stress kerja sebanyak 80,5 %, merupakan variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Implikasi dari penelitian ini adanya evaluasi terhadap Anggota Kepolisian 
Republik Indonesia mengenai upaya menjalankan tugas dalam bekerja yang 
kemudian nantinya berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.Selain itu 
diperlukan intervensi bagi faktor-faktor lain yang mempengaruhi stres kerja 
berupa dukungan sosial terhadap pekerjaannya, ketiadaan kemajuan karir, konflik 
peran, serta tanggungjawab terhadap orang lain sehingga para anggota Kepolisian 
lebih nyaman dalam menjalankan tugas dengan stres kerja yang lebih rendah.  
 
Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini memiliki banyak kekurangan, 
termasuk di antaranya lebih menggali faktor lain yang menjadi sebab munculnya 
stress kerja. Lebih mengembangkan variabel intensi kepatuhan terhadap atasan 
kembangkan terutama melalui instrumen dan faktor lain yang juga menjadi 
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Blue Print Skala 
































1. Fisik  1, 7, 13, 19, 25, 31, 
37 
4, 10, 16, 22, 28, 34, 
40 
14 
2. Perilaku  2, 8, 14, 20, 26, 32, 
38 
5, 11, 17, 23, 29, 35, 
41 
14 
3. Psikis  3, 9, 15, 21, 27, 33, 
39 
6, 12. 18, 24, 30, 36, 
42 
14 
Total 21 21 42 
 
 




Normative Beliefs Control Beliefs 
Jumlah 
F UF F UF F UF 
1. Perilaku  1, 4 6, 3 2, 13 11, 20 15, 18 17, 21 12 
2. Sasaran  5, 10 7, 35 30, 33 27, 31 42, 45 37, 47 12 
3. Situasi  38, 40 39, 46 16, 48 8, 14 9, 12 19, 25 12 
4. Waktu  22, 24 28, 29 23, 36 32, 41 34, 43 26, 44 12 



















































Saya Ivany Dwi Hidayati (NIM 201310230311220) mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
membantu mengisi skala penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai 
syarat mendapatkan gelar sarjana psikologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk kepentingan akademis.Semua jawaban Bapak/Ibu 
adalah benar.Kejujurandan kesungguhan Bapak/Ibu sangat saya 
hargai.Berkaitan dengan kerahasiaan identitas dan data yang Bapak/Ibu berikan 
sepenuhnya dijamin oleh etika akademik peneliti. 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi skala 
penelitian ini.Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan YME.Semoga 
partisipasi Bapak/Ibu dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang Psikologi. 
        Hormat saya, 
 
        Ivany Dwi Hidayati 
Isilah identitas Saudara/i di bawah ini : 
Usia   : ………… tahun 
Jenis Kelamin  : Pria/Wanita 
Lama Bekerja  : ……….. tahun ……….. bulan 
Petunjuk Pengisian Skala 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang berhubungan dengan pekerjaan 
sehari-hari. Saudara/i diminta untuk mengisi sesuai dengan pengalaman yang 
pernah/sedang Anda alami dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 
jawaban yang tersedia 
SS = Sangat Sesuai 
 S = Sesuai 
R = Ragu-ragu  
 TS = Tidak Sesuai 
 STS = Sangat Tidak Sesuai 
Skala 1 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1 Suhu ruang kerja yang panas membuat saya 
sulit bekerja dengan baik 
     
2 Saya  terkadang  merasa  malas  dengan 
pekerjaan yang saya hadapi 
     
3 Dibandingkan dengan rekan sekerja, saya 
merasa lebih cemas untuk  mengerjakan 
sesuatu 
     
4 Saya  merasa  betah  di  tempat  kerja  saya       
5 Saya  dapat  mengingat  deskripsi  tugas saya 
dengan baik 
     
6 Saya merasa bersemangat karena dapat 
mengatur tugas saya sendiri 
     
7 Saya  tegang  karena  merasa  dikejar-kejar 
waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 
     
8 Saya  sulit  bekerja  dalam  kondisi  suasana 
hati yang buruk 





9 Tuntutan pekerjaan yang bertentangan 
dengan nilai-nilai pribadi menyulitkan saya 
dalam bekerja 
     
10 Saya  merasa  tenang  dalam  bekerja karena  
memiliki hubungan  yang  hangat  dengan  
rekan  kerja 
     
11 Adanya kerjasama yang baik sesama anggota 
Polres membuat saya senang bertugas disini 
     
12 Saya  merasa  yakin  kesalahan  yang  saya 
lakukan  bukan  semata-mata  karena 
kelalaian saya 
     
13 Saya  sering  merasa  lelah  tanpa  ada alasan 
yang jelas 
     
14 Tanggungjawab yang saya terima tidak jelas 
sehingga saya malas bekerja 
     
15 Saya merasa jengkel karena merasa tidak 
memiliki kebebasan pribadi di Polres ini 
     
16 Saya menyukai kondisi kerja yang tenang 
sehingga saya dapat bekerja dengan baik 
seperti saat ini 
     
17 Saya merasa betah bekerja di sini karena 
adanya saling mempercayai antar anggota 
     
18 Tuntutan  pekerjaan  membuat  saya 
bergairah 
     
19 Banyaknya pekerjaan membuat saya sulit 
untuk fokus 
     
20 Saya merasa tertekan dengan penilaian 
prestasi kerja yang kurang adil disini 
     
21 Saya  ingin  meninggalkan  pekerjaan  saya 
karena  merasa  kurang  diterima  di 
lingkungan kerja saya 
     
22 Desain  ruang  kerja  yang  bagus  membuat 
saya bersemangat kerja 
     
23 Jumlah  tugas  yang  saya  hadapi  tidak 
membuat saya tertekan 
     
24 Situasi  kerja  saya  tidak  mengandung 
resiko sehingga saya tidak khawatir 
     
25 Saya sering merasa pusing dengan tugas 
pekerjaan saya yang begitu banyak 
     
26 Saya  merasa  tertekan  dengan  penilaian 
prestasi  kerja  yang  kurang  adil  disini 
     
27 Saya merasa tidak dapat bekerja dalam 
suasana formal seperti saat ini 
     
28 Ruang kerja saya memiliki sirkulasi udara 
yang baik 
     
29 Saya merasa senang dengan tingkah laku 
masyarakat yang datang ke Polres ini 
     
30 Saya  merasa  senang  karena  kedudukan dan  
fungsi  saya  dalam  Polres  ini jelas 
     
31 Saya  merasa  pusing  karena  dikejar-kejar 
waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 
     






33 Saya  merasa  sebal  dengan  kritikan  dan 
teguran dari atasan saya 
     
34 Lingkup  tanggung  jawab  pekerjaan  saya 
cukup jelas sehingga membuat saya lebih 
berkonsentrasi  dalam  melaksanakan 
pekerjaan 
     
35 Saya  senang  karena  instruksi  yang  saya 
terima tidak saling bertentangan 
     
36 Saya merasa betah bekerja di sini karena 
adanya  rasa  kekeluargaan  antar anggota 
Polres 
     
37 Saya  merasa  sakit  kepala  karena 
menghadapi kompleksitas pekerjaan  
     
38 Saya  sering  melakukan  kesalahan  yang 
membuat  pekerjaan  saya  tidak  selesai pada 
waktunya 
     
39 Jika melihat keberhasilan orang lain, saya 
menemukan banyak kekurangan pada diri 
saya 
     
40 Pergi  berlibur  dapat  menyegarkan  kembali 
pikiran saya 
     
41 Saya merasa bersemangat karena atasan 
selalu  memperhatikan  kesulitan  yang 
dihadapi anggotanya 
     
42 Saya  merasa  tenang  bekerja  karena 
hubungan  yang  hangat  dengan  para 
anggota Polres 
     
 
Skala 2 
No. PERNYATAAN SS S R TS STS 
1. Saya mematuhi perintah atasan dengan tulus      
2. Saya mendedikasikan pekerjaan saya untuk 
masyarakat dan keluarga 
     
3. Sulit bagi saya untuk bekerja dengan 
professional 
     
4. Saya bekerja dengan penuh rasa 
tanggungjawab 
     
5. Saya patuh pada atasan karena saya adalah 
bawahannya 
     
6. Saya sering merasa kurang setuju dengan 
instruksi atasan 
     
7. Saya merasa harga diri saya rendah ketika 
atasan memberikan perintah kepada saya 
     
8. Keluarga saya kurang bisa mengerti situasi 
pekerjaan saya 
     
9. Saya tetap dapat menjalankan perintah atasan 
dengan dengan baik ketika kondisi kesehatan 
sedang menurun 
     
10. Saya selalu melaksanakan perintah atasan 
dengan senang hati 





11. Saya mematuhi perintah atasan karena ingin di 
pandang sebagai anggota yang baik 
     
12. Saya bisa mengontrol emosi ketika melayani 
masyarakat 
     
13. Saya menjadikan atasan yang rajin dan jujur 
sebagai panutan dalam bekerja 
     
14. Atasan saya hanya bisa memberi perintah 
tanpa tahu kenyataan di lapangan 
     
15. Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan 
saya, dari yang mudah hingga sulit 
     
16. Saya paham bahwa kinerja polisi sangat 
diharapkan masyarakat 
     
17. Instruksi atasan yang banyak dan rumit 
membuat saya malas 
     
18. Saya bekerja tanpa ada kesulitan      
19. Pekerjaan saya adalah pekerjaan berat 
dibandingkan dengan pekerjaan lainnya 
     
20. Saya bisa meniru perilaku rekan saya yang 
lalai dalam bekerja 
     
21. Saya merasakan kelelahan pada setiap 
pekerjaan saya 
     
22. Saya menghargai setiap waktu dalam 
pekerjaan saya 
     
23. Atasan selalu memberikan target penyelesaian 
setiap tugas yang diberikan 
     
24. Saya merasa bersalah jika kurang dapat 
memenuhi perintah atasan 
     
25. Saya bisa memanfaatkan tugas patroli untuk 
kepentingan lain meskipun hanya sebentar 
     
26. Lebih baik saya tidak masuk kerja daripada 
terlambat datang 
     
27. Saya kurang peduli tentang harapan atasan 
terhadap saya 
     
28. Banyak waktu yang terbuang dalam pekerjaan 
saya 
     
29. Saya merasa biasa saja saat terlambat 
dipanggil atasan 
     
30. Saya merasa atasan menaruh harapan pada 
setiap perintahnya 
     
31. Saya bekerja tanpa perlu ikut campur orang 
lain 
     
32. Saya sering mendapat ajakan berkumpul 
dengan teman luar dinas ketika sedang bekerja 
     
33. Semua atasan saya adalah orang yang dapat 
dipercaya dalam melaksanakan tugasnya 
     
34. Saya selalu berusaha untuk datang tepat waktu      
35. Saya pernah melalaikan perintah atasan      
36. Saya memiliki rekan kerja yang selalu 
mendukung setiap penyelesaian tugas saya 
     
37. Saya kurang dapat memahami perintah atasan      





yang sebenarnya bukan termasuk tugas saya 
adalah bukan prinsip saya dalam bekerja 
39. Saya akan menunda instrusi atasan jika ada 
kesempatan 
     
40. Saya selalu berusaha bekerja dengan cepat dan 
tepat dalam situasi apapun 
     
41. Keluarga sering menyuruh saya pulang cepat      
42. Saya melaksanakan setiap perintah atasan 
tanpa mengeluh 
     
43. Setiap hari saya menyiapkan diri sebaik 
mungkin untuk bekerja 
     
44. Saya sering terlambat memenuhi perintah 
atasan 
     
45. Saya yakin atasan memberikan tugas yang 
baik sehingga saya harus melaksanakannya 
     
46. Tugas saya sering melewati target yang telah 
ditentukan 
     
47. Bertemu atasan hanya memuat saya 
mendapatkan perintah 
     
48. Keluarga saya tetap mendukung untuk bekerja 
meskipun sedang ada acara keluarga 






















Hasil Validitas dan 
























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 24.66 51.939 .301 .860 
Item7 26.13 46.635 .651 .831 
item13 26.27 47.998 .620 .834 
item19 26.31 48.103 .779 .824 
item25 26.17 48.376 .640 .832 
item31 26.37 48.179 .738 .826 
item37 26.67 53.006 .590 .839 
item40 26.93 57.372 .169 .856 
item34 26.79 52.548 .758 .835 
item28 26.70 52.590 .548 .840 
item22 26.67 57.992 .021 .870 
item16 26.71 53.048 .487 .843 
Item10 26.91 54.456 .441 .846 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 21.34 48.229 .336 .887 
Item7 22.81 43.342 .676 .859 





item19 23.00 45.130 .779 .853 
item25 22.86 45.747 .614 .863 
item31 23.06 45.127 .745 .854 
item37 23.36 49.885 .591 .866 
tem4 23.33 48.311 .513 .869 
Item10 23.60 51.171 .454 .872 
item16 23.40 50.012 .479 .871 
item34 23.47 49.441 .760 .862 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 25.76 57.578 .561 .851 
Item8 25.13 56.925 .468 .860 
item14 25.91 57.442 .663 .844 
item20 25.91 57.935 .711 .843 
item26 25.69 58.566 .576 .850 
item32 25.77 60.614 .449 .857 
item38 25.96 60.129 .683 .846 
item41 26.06 65.359 .174 .871 
item35 26.04 59.114 .612 .848 
item29 25.73 62.375 .325 .864 
item23 26.20 60.829 .706 .847 
item17 26.29 63.743 .403 .859 
item11 26.26 61.469 .560 .852 

















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item2 23.90 54.468 .541 .863 
Item8 23.27 53.186 .484 .870 
item14 24.06 53.910 .671 .854 
item20 24.06 54.402 .719 .852 
item26 23.83 55.159 .573 .860 
item32 23.91 56.833 .467 .866 
item38 24.10 56.526 .693 .856 
Item5 24.33 57.383 .577 .861 
item11 24.40 57.809 .571 .861 
item17 24.43 60.104 .407 .869 
item23 24.34 57.330 .706 .857 
item29 23.87 58.751 .328 .875 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item3 26.74 36.194 .405 .713 
Item9 26.00 35.072 .358 .721 
item15 27.13 35.070 .533 .699 
item21 27.29 37.308 .445 .712 





item33 27.01 35.927 .598 .698 
item39 25.86 35.660 .317 .727 
item42 27.39 38.501 .480 .715 
item36 27.39 38.211 .550 .711 
item30 27.23 36.961 .600 .703 
item24 27.16 36.366 .577 .701 
item18 27.01 36.507 .392 .715 
item12 25.93 45.777 -.289 .809 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item3 23.76 39.114 .432 .798 
Item9 23.01 37.927 .382 .806 
item15 24.14 37.689 .584 .784 
item21 24.30 40.126 .493 .793 
item27 23.63 39.686 .325 .809 
item33 24.03 39.130 .599 .786 
item39 22.87 38.664 .333 .812 
Item6 24.16 40.105 .435 .797 
item18 24.03 39.999 .373 .803 
item24 24.17 39.564 .581 .788 
item30 24.24 40.216 .600 .789 
item36 24.40 41.287 .583 .793 
















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 81.49 439.993 .364 .937 
item2 83.13 430.867 .594 .934 
item3 83.11 441.030 .448 .935 
tem4 83.47 436.861 .598 .934 
Item5 83.56 440.424 .585 .934 
Item6 83.51 442.978 .477 .935 
Item7 82.96 424.824 .684 .933 
Item8 82.50 428.804 .517 .935 
Item9 82.37 437.251 .414 .936 
Item10 83.74 445.643 .543 .935 
item11 83.63 440.034 .625 .934 
item12 82.30 478.474 -.316 .944 
item13 83.10 428.903 .653 .934 
item14 83.29 431.048 .675 .933 
item15 83.50 436.254 .588 .934 
item16 83.54 444.831 .482 .935 
item17 83.66 448.547 .395 .936 
item18 83.39 441.951 .438 .935 
item19 83.14 428.878 .806 .933 
item20 83.29 431.366 .744 .933 
item21 83.66 443.910 .504 .935 
item22 83.50 460.746 -.004 .939 
item23 83.57 439.553 .728 .934 
item24 83.53 440.253 .642 .934 
item25 83.00 431.478 .637 .934 
item26 83.06 434.518 .583 .934 
item27 82.99 436.304 .494 .935 
item28 83.53 442.166 .581 .935 
item29 83.10 444.178 .356 .936 
item30 83.60 442.707 .652 .934 
item31 83.20 431.612 .705 .933 
item32 83.14 437.487 .521 .935 
item33 83.39 439.458 .639 .934 
item34 83.61 442.327 .771 .934 
item35 83.41 434.710 .647 .934 
item36 83.76 446.360 .632 .935 





item38 83.33 436.166 .753 .933 
item39 82.23 439.628 .369 .937 
item40 83.76 455.404 .224 .937 
item41 83.43 452.075 .204 .937 
item42 83.76 448.331 .523 .935 
 




N of Items 
.948 38 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 73.33 439.325 .393 .949 
item2 74.97 432.115 .587 .947 
item3 74.96 442.216 .442 .948 
tem4 75.31 437.262 .611 .947 
Item5 75.40 441.432 .583 .947 
Item6 75.36 444.233 .468 .948 
Item7 74.80 425.670 .685 .946 
Item8 74.34 429.214 .526 .948 
Item9 74.21 437.881 .420 .949 
Item10 75.59 446.304 .553 .947 
item11 75.47 440.890 .628 .947 
item13 74.94 429.040 .670 .946 
item14 75.13 430.954 .699 .946 
item15 75.34 436.518 .604 .947 
item16 75.39 445.806 .480 .947 
item17 75.50 449.326 .400 .948 
item18 75.23 443.193 .431 .948 
item19 74.99 429.782 .806 .945 
item20 75.13 432.114 .749 .946 
item21 75.50 444.341 .519 .947 
item23 75.41 440.362 .732 .946 
item24 75.37 441.367 .636 .947 
item25 74.84 432.598 .632 .946 
item26 74.90 435.367 .585 .947 
item27 74.83 437.043 .498 .948 





item29 74.94 445.736 .342 .949 
item30 75.44 444.163 .633 .947 
item31 75.04 432.129 .715 .946 
item32 74.99 437.608 .540 .947 
item33 75.23 440.527 .635 .947 
item34 75.46 443.324 .768 .946 
item35 75.26 435.875 .640 .946 
item36 75.60 447.229 .635 .947 
item37 75.34 444.605 .610 .947 
item38 75.17 436.927 .758 .946 
item39 74.07 440.038 .379 .949 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 43.67 33.702 .603 .779 
Item4 43.47 33.905 .705 .776 
item3 43.70 31.894 .762 .764 
Item6 44.27 28.490 .745 .753 
item2 43.40 36.446 .315 .799 
item13 43.50 34.486 .517 .785 
item11 45.13 37.853 -.043 .855 
item20 43.80 33.206 .453 .788 
item15 43.67 32.630 .700 .770 
item18 44.23 32.237 .447 .789 
item17 44.01 29.956 .702 .761 













 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 37.28 27.908 .626 .857 
item3 37.28 26.497 .812 .844 
Item4 37.07 28.215 .717 .854 
Item6 37.88 22.928 .782 .841 
item2 37.00 30.647 .309 .876 
item13 37.10 28.681 .535 .863 
item15 37.28 27.026 .709 .850 
item18 37.81 27.243 .403 .879 
item17 37.59 24.715 .714 .847 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item5 42.50 51.181 .484 .843 
Item10 42.50 50.138 .623 .835 
Item7 42.40 49.461 .640 .833 
item35 43.39 46.965 .566 .838 
item30 42.46 50.368 .635 .835 
item33 42.64 49.045 .623 .834 
item27 42.80 44.655 .803 .817 
item31 43.61 53.400 .168 .872 
item42 42.60 49.925 .595 .836 
item45 42.43 51.234 .698 .835 
item37 42.71 48.439 .581 .836 















 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Item5 36.11 41.726 .435 .896 
Item10 36.11 39.900 .660 .882 
Item7 36.01 39.290 .675 .881 
item35 37.00 37.130 .583 .891 
item33 36.26 38.426 .701 .879 
item30 36.07 39.864 .699 .880 
item27 36.41 35.637 .780 .872 
item42 36.21 39.765 .624 .884 
item45 36.04 40.708 .768 .879 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item38 43.06 37.359 -.130 .797 
item40 41.64 32.088 .620 .695 
item39 41.83 33.506 .317 .719 
item46 42.60 29.983 .393 .711 
item48 41.87 30.346 .641 .683 
item16 41.43 34.335 .427 .716 
item14 42.41 30.478 .385 .711 
Item8 41.71 32.410 .479 .704 





item12 41.64 31.914 .672 .692 
item19 42.69 30.248 .357 .717 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item40 38.73 32.259 .630 .772 
item39 38.91 32.949 .408 .786 
item46 39.69 30.364 .382 .794 
item48 38.96 29.839 .728 .755 
item16 38.51 34.572 .430 .789 
item14 39.50 30.543 .399 .791 
Item8 38.80 32.278 .525 .777 
Item9 39.26 29.846 .631 .762 
item12 38.73 31.766 .731 .765 
item19 39.77 31.251 .300 .807 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item22 43.90 38.062 .678 .790 





item28 44.07 36.502 .746 .782 
item29 44.30 39.199 .308 .816 
item23 44.47 37.615 .323 .820 
item36 43.91 39.297 .595 .797 
item32 45.16 38.946 .222 .832 
item41 44.73 38.433 .267 .826 
item34 43.84 39.381 .570 .799 
item43 43.87 38.635 .706 .792 
item26 44.31 34.393 .577 .791 









 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item22 37.24 27.491 .750 .822 
item24 37.41 27.985 .689 .827 
item28 37.41 26.449 .770 .817 
item29 37.64 28.726 .319 .859 
item23 37.81 27.516 .316 .869 
item36 37.26 28.802 .631 .832 
item34 37.19 28.994 .585 .835 
item43 37.21 28.229 .746 .825 
item26 37.66 24.837 .568 .837 



























 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 162.65 513.554 .680 .957 
item2 162.38 525.827 .346 .959 
item3 162.65 509.348 .792 .957 
Item4 162.45 517.133 .678 .958 
Item5 162.72 514.173 .488 .958 
Item6 163.26 491.049 .835 .956 
Item7 162.62 506.209 .697 .957 
Item8 162.64 515.234 .569 .958 
Item9 163.09 505.963 .662 .957 
Item10 162.72 507.408 .707 .957 
item12 162.57 512.396 .789 .957 
item13 162.48 517.606 .568 .958 
item14 163.35 517.848 .290 .960 
item15 162.65 510.436 .736 .957 
item16 162.35 523.907 .492 .958 
item17 162.97 498.087 .798 .956 
item18 163.19 511.008 .474 .958 
item20 162.78 512.761 .508 .958 
item22 162.52 512.224 .730 .957 
item23 163.10 514.004 .342 .960 
item24 162.70 512.156 .745 .957 
item25 163.54 508.282 .460 .959 
item26 162.91 502.610 .574 .958 
item27 163.00 494.353 .785 .956 
item28 162.70 506.627 .786 .957 
item29 162.94 514.144 .431 .959 
item30 162.68 507.573 .736 .957 
item33 162.88 501.869 .757 .957 





item35 163.59 499.803 .602 .958 
item36 162.55 517.104 .643 .958 
item37 162.93 504.833 .604 .958 
item39 162.75 511.365 .640 .957 
item40 162.57 513.896 .709 .957 
item41 163.36 515.176 .321 .960 
item42 162.81 507.743 .660 .957 
item43 162.49 514.489 .754 .957 
item44 162.96 501.395 .739 .957 
item45 162.65 510.171 .816 .957 
item46 163.52 515.488 .314 .960 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 159.10 496.240 .683 .959 
item2 158.83 508.263 .351 .960 
item3 159.10 492.004 .798 .958 
Item4 158.90 499.651 .686 .959 
Item5 159.17 496.999 .486 .960 
Item6 159.71 474.062 .838 .957 
Item7 159.07 488.539 .712 .958 
Item8 159.09 498.022 .567 .959 
Item9 159.54 488.929 .660 .959 
Item10 159.17 490.322 .706 .958 
item12 159.01 495.309 .784 .958 
item13 158.93 500.039 .577 .959 
item15 159.10 493.092 .741 .958 
item16 158.80 506.429 .495 .960 
item17 159.42 481.218 .796 .958 
item18 159.64 493.529 .480 .960 
item20 159.23 495.592 .506 .959 





item23 159.55 496.663 .343 .961 
item24 159.14 494.832 .749 .958 
item25 159.99 490.632 .469 .960 
item26 159.36 485.882 .567 .959 
item27 159.45 477.251 .789 .958 
item28 159.14 489.479 .787 .958 
item29 159.39 496.889 .431 .960 
item30 159.13 490.174 .744 .958 
item33 159.33 484.902 .755 .958 
item34 158.91 499.845 .625 .959 
item35 160.04 483.454 .590 .959 
item36 159.00 499.559 .652 .959 
item37 159.38 488.032 .598 .959 
item39 159.20 493.929 .647 .959 
item40 159.01 496.720 .707 .959 
item41 159.81 497.567 .327 .961 
item42 159.26 491.049 .649 .959 
item43 158.94 497.202 .756 .959 
item44 159.41 484.451 .737 .958 
item45 159.10 492.887 .820 .958 
item46 159.97 499.029 .299 .962 















































Favorable Unfavorable     
1 Fisik 1, 7, 13, 19, 
25, 31, 37 
4, 10, 16, 
22, 28, 34, 
40 
1, 7, 13, 19, 
25, 31, 37, 
4, 10, 16, 
28, 34 
 
22, 40 0, 336 – 0, 
779 
0, 876 
2 Perilaku 2, 8, 14, 20, 
26, 32, 38 
5, 11, 17, 
23, 29, 35, 
41 
2, 8, 14, 20, 
26, 32, 38, 
5, 11, 17, 
23, 29, 35 
41 0, 328 - 719 0, 871 
3 Psikis 3, 9, 15, 21, 
27, 33, 39 
6, 12. 18, 
24, 30, 36, 
42 
3, 9, 15, 21, 
27, 33, 39, 
6, 18, 24, 
30, 36, 42 
12 0, 325 - 600 0, 809 






















as F UF F UF F UF 








1, 4, 3, 6, 2, 
13, 20, 15, 
18, 17 
11, 21 0, 309 – 0, 
782 
0, 871 










5, 10, 7, 35, 
30, 33, 27, 
42, 45, 37 
31, 47 0, 435 – 0, 
780 
0, 894 












40, 39, 46, 
16, 48, 8, 9, 
12, 19, 25 
38, 14, 
19 
0, 362 – 0, 
731 
0, 797 












22, 24, 28, 
29, 23, 36, 
41, 34, 43, 
26, 44 
32 0, 272 – 0, 
758 
0, 832 





































1. Fisik  1, 7, 12, 18, 23, 29, 
35 
4, 10, 15, 26, 32 12 
2. Perilaku  2, 8, 13, 19, 24, 30, 
36 
5, 11, 16, 21, 27, 33 13 
3. Psikis  3, 9, 14, 20, 25, 31, 
37 
6, 17, 22, 28, 34, 38 13 
Total 21 17 38 
 




Normative Beliefs Control Beliefs 
Jumlah 
F UF F UF F UF 
1. Perilaku  1, 4 6, 3 2, 12 17 13, 16 15 10 
2. Sasaran  5, 10 7, 29 26, 27 23 35, 38 31 10 
3. Situasi  33 32, 39 14, 40 8 9, 11 21 9 
4. Waktu  18, 20 24, 25 19, 30 34 28, 36 22, 37 11 


























Saya Ivany Dwi Hidayati (NIM 201310230311220) mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu 
mengisi skala penelitian dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan 
gelar sarjana psikologi. 
Penelitian ini bertujuan untuk kepentingan akademis.Semua jawaban Bapak/Ibu adalah 
benar.Kejujurandan kesungguhan Bapak/Ibu sangat saya hargai.Berkaitan dengan 
kerahasiaan identitas dan data yang Bapak/Ibu berikan sepenuhnya dijamin oleh etika 
akademik peneliti. 
Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi skala penelitian 
ini.Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan YME.Semoga partisipasi 
Bapak/Ibu dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 
Psikologi. 
        Hormat saya, 
 
 
        Ivany Dwi Hidayati 
Isilah identitas Saudara/i di bawah ini : 
Usia   : ………… tahun 
Jenis Kelamin  : Pria/Wanita 
Lama Bekerja  : ……….. tahun ……….. bulan 
Petunjuk Pengisian Skala 
Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-
hari. Saudara/i diminta untuk mengisi sesuai dengan pengalaman yang pernah/sedang 
Anda alami dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang tersedia 
SS = Sangat Sesuai 
 S = Sesuai 
R = Ragu-ragu  
 TS = Tidak Sesuai 
 STS = Sangat Tidak Sesuai 
Skala 1 
No Pernyataan SS S R TS STS 
1 Suhu ruang kerja yang panas membuat saya sulit 
bekerja dengan baik 
     
2 Saya  terkadang  merasa  malas  dengan pekerjaan 
yang saya hadapi 
     
3 Dibandingkan dengan rekan sekerja, saya merasa 
lebih cemas untuk  mengerjakan sesuatu 
     
4 Saya  merasa  betah  di  tempat  kerja  saya       
5 Saya  dapat  mengingat  deskripsi  tugas saya 
dengan baik 
     
6 Saya merasa bersemangat karena dapat mengatur 
tugas saya sendiri 
     
7 Saya  tegang  karena  merasa  dikejar-kejar waktu 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
     
8 Saya  sulit  bekerja  dalam  kondisi  suasana hati 
yang buruk 
     
9 Tuntutan pekerjaan yang bertentangan dengan 
nilai-nilai pribadi menyulitkan saya dalam bekerja 
     
10 Saya  merasa  tenang  dalam  bekerja karena  
memiliki hubungan  yang  hangat  dengan  rekan  






11 Adanya kerjasama yang baik sesama anggota 
Polres membuat saya senang bertugas disini 
     
12 Saya  sering  merasa  lelah  tanpa  ada alasan yang 
jelas 
     
13 Tanggungjawab yang saya terima tidak jelas 
sehingga saya malas bekerja 
     
14 Saya merasa jengkel karena merasa tidak memiliki 
kebebasan pribadi di Polres ini 
     
15 Saya menyukai kondisi kerja yang tenang sehingga 
saya dapat bekerja dengan baik seperti saat ini 
     
16 Saya merasa betah bekerja di sini karena adanya 
saling mempercayai antar anggota 
     
17 Tuntutan  pekerjaan  membuat  saya bergairah      
18 Banyaknya pekerjaan membuat saya sulit untuk 
fokus 
     
19 Saya merasa tertekan dengan penilaian prestasi 
kerja yang kurang adil disini 
     
20 Saya  ingin  meninggalkan  pekerjaan  saya karena  
merasa  kurang  diterima  di lingkungan kerja saya 
     
21 Jumlah  tugas  yang  saya  hadapi  tidak membuat 
saya tertekan 
     
22 Situasi  kerja  saya  tidak  mengandung resiko 
sehingga saya tidak khawatir 
     
23 Saya sering merasa pusing dengan tugas pekerjaan 
saya yang begitu banyak 
     
24 Saya  merasa  tertekan  dengan  penilaian prestasi  
kerja  yang  kurang  adil  disini 
     
25 Saya merasa tidak dapat bekerja dalam suasana 
formal seperti saat ini 
     
26 Ruang kerja saya memiliki sirkulasi udara yang 
baik 
     
27 Saya merasa senang dengan tingkah laku 
masyarakat yang datang ke Polres ini 
     
28 Saya  merasa  senang  karena  kedudukan dan  
fungsi  saya  dalam  Polres  ini jelas 
     
29 Saya  merasa  pusing  karena  dikejar-kejar waktu 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
     
30 Pekerjaan  saya  monoton  sehingga membuat saya 
bosan 
     
31 Saya  merasa  sebal  dengan  kritikan  dan teguran 
dari atasan saya 
     
32 Lingkup  tanggung  jawab  pekerjaan  saya cukup 
jelas sehingga membuat saya lebih berkonsentrasi  
dalam  melaksanakan pekerjaan 
     
33 Saya  senang  karena  instruksi  yang  saya terima 
tidak saling bertentangan 
     
34 Saya merasa betah bekerja di sini karena adanya  
rasa  kekeluargaan  antar anggota Polres 
     
35 Saya  merasa  sakit  kepala  karena menghadapi 
kompleksitas pekerjaan  
     





membuat  pekerjaan  saya  tidak  selesai pada 
waktunya 
37 Jika melihat keberhasilan orang lain, saya 
menemukan banyak kekurangan pada diri saya 
     
38 Saya  merasa  tenang  bekerja  karena hubungan  
yang  hangat  dengan  para anggota Polres 
     
 
Skala 2 
No. PERNYATAAN SS S R TS STS 
1. Saya mematuhi perintah atasan dengan tulus      
2. Saya mendedikasikan pekerjaan saya untuk 
masyarakat dan keluarga 
     
3. Sulit bagi saya untuk bekerja dengan professional      
4. Saya bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab      
5. Saya patuh pada atasan karena saya adalah 
bawahannya 
     
6. Saya sering merasa kurang setuju dengan instruksi 
atasan 
     
7. Saya merasa harga diri saya rendah ketika atasan 
memberikan perintah kepada saya 
     
8. Keluarga saya kurang bisa mengerti situasi 
pekerjaan saya 
     
9. Saya tetap dapat menjalankan perintah atasan 
dengan dengan baik ketika kondisi kesehatan 
sedang menurun 
     
10. Saya selalu melaksanakan perintah atasan dengan 
senang hati 
     
11. Saya bisa mengontrol emosi ketika melayani 
masyarakat 
     
12. Saya menjadikan atasan yang rajin dan jujur 
sebagai panutan dalam bekerja 
     
13. Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan 
saya, dari yang mudah hingga sulit 
     
14. Saya paham bahwa kinerja polisi sangat 
diharapkan masyarakat 
     
15. Instruksi atasan yang banyak dan rumit membuat 
saya malas 
     
16. Saya bekerja tanpa ada kesulitan      
17. Saya bisa meniru perilaku rekan saya yang lalai 
dalam bekerja 
     
18. Saya menghargai setiap waktu dalam pekerjaan 
saya 
     
19. Atasan selalu memberikan target penyelesaian 
setiap tugas yang diberikan 
     
20. Saya merasa bersalah jika kurang dapat memenuhi 
perintah atasan 
     
21. Saya bisa memanfaatkan tugas patroli untuk 
kepentingan lain meskipun hanya sebentar 
     
22. Lebih baik saya tidak masuk kerja daripada 
terlambat datang 
     






24. Banyak waktu yang terbuang dalam pekerjaan 
saya 
     
25. Saya merasa biasa saja saat terlambat dipanggil 
atasan 
     
26. Saya merasa atasan menaruh harapan pada setiap 
perintahnya 
     
27. Semua atasan saya adalah orang yang dapat 
dipercaya dalam melaksanakan tugasnya 
     
28. Saya selalu berusaha untuk datang tepat waktu      
29. Saya pernah melalaikan perintah atasan      
30. Saya memiliki rekan kerja yang selalu mendukung 
setiap penyelesaian tugas saya 
     
31. Saya kurang dapat memahami perintah atasan      
32. Saya akan menunda instrusi atasan jika ada 
kesempatan 
     
33. Saya selalu berusaha bekerja dengan cepat dan 
tepat dalam situasi apapun 
     
34. Keluarga sering menyuruh saya pulang cepat      
35. Saya melaksanakan setiap perintah atasan tanpa 
mengeluh 
     
36. Setiap hari saya menyiapkan diri sebaik mungkin 
untuk bekerja 
     
37. Saya sering terlambat memenuhi perintah atasan      
38. Saya yakin atasan memberikan tugas yang baik 
sehingga saya harus melaksanakannya 
     
39. Tugas saya sering melewati target yang telah 
ditentukan 
     
40. Keluarga saya tetap mendukung untuk bekerja 
meskipun sedang ada acara keluarga 


























S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1 2 2 2 4 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 4 4 3 2 2 4 2 90
2 4 4 4 2 3 2 2 2 5 1 1 4 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 85
3 2 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 72
4 4 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 5 2 1 1 1 2 5 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 2 2 3 1 72
5 4 2 2 1 1 1 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 83
6 4 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 5 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 74
7 5 2 2 1 2 4 2 4 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 79
8 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2 4 2 1 1 1 4 4 2 1 4 2 4 2 1 4 2 2 5 2 1 1 4 2 2 5 1 93
9 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 66
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
11 4 4 2 2 3 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 4 2 106
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78
13 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 66
14 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 66
15 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 66
16 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 68
17 4 2 2 2 2 1 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 5 2 86
18 4 2 2 2 2 1 4 4 4 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 94
19 2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 4 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 78
20 2 2 5 1 2 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 4 3 114
21 2 2 4 1 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 86
22 2 3 4 1 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 108
23 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 81
24 5 4 3 2 2 2 2 2 4 1 1 3 4 5 1 2 2 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 99
25 4 2 2 1 2 2 1 4 4 1 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 87
26 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 81
27 4 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 60
28 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 51
29 4 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 52
30 4 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 91
31 4 4 2 2 1 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 92
32 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 119
33 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 5 5 5 1 1 2 5 5 5 1 1 5 5 4 1 2 1 5 4 5 1 1 1 5 5 5 1 121
34 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 3 4 3 2 115
35 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 3 2 3 2 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 2 118
36 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 54
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 45
38 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 2 5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 68
39 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 86
40 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 88
41 4 2 3 2 2 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 85
42 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 86
43 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 83
44 4 2 4 2 2 2 3 5 2 2 1 4 2 1 3 2 2 4 1 2 3 4 4 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 5 2 96
45 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
46 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 73
47 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 96
48 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 83
49 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 83








51 4 1 2 1 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 81
52 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 80
53 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 3 2 2 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 74
54 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54
55 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 104
56 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 102
57 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 79
58 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 77
59 4 1 1 1 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 68
60 4 1 5 5 2 2 1 3 3 1 1 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91
61 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 73
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
63 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 47
64 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47
65 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 43
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 42
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
69 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
70 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 45
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 50
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
73 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 46
75 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41
76 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50
77 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 47
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
80 2 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 1 2 2 2 4 2 2 1 2 5 5 1 73
81 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 51
82 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 55
83 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 57
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48
85 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 45
86 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 45
87 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 50
88 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 4 1 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 76
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 58
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 50
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 43
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
93 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 82
94 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45
95 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
96 4 1 2 1 2 2 2 4 4 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 81
97 4 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 80
98 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 1 1 3 2 2 5 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 74
99 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54









101 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 45
102 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42
103 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 57
104 4 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 87
105 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
106 5 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 89
107 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 85
108 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
109 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 85
110 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58
111 4 2 2 1 2 1 3 5 4 1 1 4 2 1 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 86
112 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 50
113 4 3 2 2 2 2 3 5 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 1 90
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
115 5 4 1 1 2 3 2 4 4 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 4 1 84
116 4 5 4 4 2 2 4 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 2 1 5 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 5 1 94
117 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 57
118 5 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 1 1 3 3 3 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 1 2 2 4 2 105
119 4 1 3 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 4 2 88
120 5 2 2 2 1 2 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 1 2 3 2 2 1 4 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 95
121 5 1 2 1 1 1 2 3 3 1 2 4 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 3 1 1 1 4 3 3 2 1 1 2 3 4 1 80
122 5 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 55
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38
124 4 4 2 4 1 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 102
125 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 46
126 4 2 2 4 1 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 88
127 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
128 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 82
129 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 98
130 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
131 2 2 4 2 2 2 3 5 4 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 4 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 89
132 5 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 78
133 5 4 3 2 2 2 5 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 1 2 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 106
134 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 95
135 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 95
136 5 4 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 93
137 5 3 1 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 61
138 4 4 2 2 2 1 1 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 84
139 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 48
140 5 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 83
141 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 2 90
142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 79
143 4 1 3 2 2 2 5 5 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 94
144 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 4 2 2 2 1 3 1 1 1 2 3 4 1 83
145 3 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 90
146 4 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 1 2 3 5 1 2 1 5 2 2 2 2 2 4 2 4 2 90
147 4 2 2 3 2 2 3 4 5 4 2 1 5 3 2 1 2 3 3 2 3 3 4 4 4 1 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 4 1 103
148 4 3 4 3 2 2 5 4 3 2 2 4 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 5 4 2 2 2 3 4 4 4 2 3 3 2 2 4 3 116
149 4 3 3 2 2 2 5 4 4 1 1 4 2 1 1 1 2 4 2 1 3 2 3 2 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1 1 4 4 1 92


























S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 5 4 4 4 4 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 153
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 4 163
3 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 167
4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4 5 1 5 179
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 164
6 5 5 4 5 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 180
7 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 161
8 5 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 163
9 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 171
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 210
11 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 1 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 155
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 172
13 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 1 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 172
14 4 5 5 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 174
15 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 177
16 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 3 5 1 2 4 4 5 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 176
17 4 5 5 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 172
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 173
19 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 179
20 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 4 2 3 4 4 152
21 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 169
22 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 153
23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 184
24 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 155
25 5 4 2 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 2 5 197
26 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 176
27 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 198
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 221
29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 216
30 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 5 4 3 5 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 172
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 184
32 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 2 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 156
33 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 2 3 4 4 3 4 2 4 2 4 158
34 4 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 2 4 2 3 159
35 4 4 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 3 3 2 4 2 4 162
36 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 232
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 237
38 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 216
39 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 181
40 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 182
41 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 190
42 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 180
43 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 197
44 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 204
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 245
46 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 221
47 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 191
48 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 202
49 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 201






51 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 215
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 206
53 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 2 4 5 5 2 5 5 4 4 4 213
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 254
55 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 1 5 5 5 1 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 5 219
56 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 1 4 4 4 1 5 5 5 1 5 4 4 5 5 4 5 1 5 4 5 220
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 209
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 258
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 227
60 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 2 1 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 205
61 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 229
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 258
63 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 255
64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 260
65 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 256
66 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 262
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 267
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 264
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 263
70 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 263
71 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 243
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 264
73 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 229
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 274
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 275
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 272
77 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 275
78 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 278
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 271
80 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 257
81 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 279
82 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 277
83 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 281
84 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 284
85 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 277
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 286
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 279
88 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 265
89 4 4 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 278
90 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 278
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 287
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 292
93 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 243
94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 291
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 291
96 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 260
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 251
98 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 2 4 5 5 2 5 5 4 4 4 258
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 299







101 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 298
102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 299
103 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 283
104 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 252
105 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 297
106 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 260
107 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 264
108 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 299
109 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 264
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 306
111 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 3 5 4 4 4 5 3 4 2 5 4 5 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 276
112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 300
113 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 2 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 273
114 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 298
115 5 5 4 5 5 4 5 4 2 5 4 5 4 5 4 2 4 4 2 4 2 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 276
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 2 5 294
117 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 307
118 2 4 5 5 4 3 3 4 5 5 2 5 2 4 2 3 5 4 3 2 2 2 2 3 5 4 2 2 2 4 2 3 3 2 4 4 2 4 3 1 246
119 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 284
120 4 5 4 5 5 2 3 5 3 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 2 5 2 4 2 4 4 4 2 5 2 4 4 4 2 5 4 4 2 4 270
121 5 5 3 2 5 1 3 4 5 1 3 5 2 5 3 3 1 2 5 4 4 4 4 1 3 3 2 3 2 3 4 4 2 4 4 3 1 2 2 3 246
122 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 305
123 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 321
124 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 267
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 321
126 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 286
127 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 327
128 4 5 4 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 3 275
129 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 279
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 326
131 4 5 4 4 2 2 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 286
132 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 294
133 4 4 4 5 4 2 5 2 2 3 3 5 5 5 2 2 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 2 277
134 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 270
135 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 271
136 3 5 3 4 3 1 2 4 3 3 4 2 3 5 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 4 2 2 5 3 3 2 2 5 3 4 4 3 2 4 3 257
137 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 333
138 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 291
139 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 321
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 298
141 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 288
142 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 298
143 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 289
144 4 5 4 5 4 3 5 1 4 3 5 5 4 5 3 4 5 4 2 4 3 3 1 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 3 1 5 2 5 3 5 300
145 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 296
146 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 5 5 4 2 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 294
147 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 5 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 295
148 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 282
149 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 2 5 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 286


































Pearson Correlation 1 -.442
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 





Sig. (2-tailed) .000  
N 150 150 































Subjek StresKerja Zscore Tscore Kategori Keterangan 
1 90 0,77813 57,78 2 Tinggi 
2 85 0,55184 55,52 2 Tinggi 
3 72 -0,03651 49,63 1 Rendah 
4 72 -0,03651 49,63 1 Rendah 
5 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
6 74 0,05401 50,54 1 Rendah 
7 79 0,28029 52,8 2 Tinggi 
8 93 0,9139 59,14 2 Tinggi 
9 66 -0,30805 46,92 1 Rendah 
10 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 
11 106 1,50225 65,02 2 Tinggi 
12 78 0,23504 52,35 2 Tinggi 
13 66 -0,30805 46,92 1 Rendah 
14 66 -0,30805 46,92 1 Rendah 
15 66 -0,30805 46,92 1 Rendah 
16 68 -0,21754 47,82 1 Rendah 
17 86 0,5971 55,97 2 Tinggi 
18 94 0,95916 59,59 2 Tinggi 
19 78 0,23504 52,35 2 Tinggi 
20 114 1,86431 68,64 2 Tinggi 
21 86 0,5971 55,97 2 Tinggi 
22 108 1,59276 65,93 2 Tinggi 
23 81 0,37081 53,71 2 Tinggi 
24 99 1,18544 61,85 2 Tinggi 
25 87 0,64235 56,42 2 Tinggi 
26 81 0,37081 53,71 2 Tinggi 
27 60 -0,5796 44,2 1 Rendah 
28 51 -0,98691 40,13 1 Rendah 
29 52 -0,94166 40,58 1 Rendah 
30 91 0,82338 58,23 2 Tinggi 
31 92 0,86864 58,69 2 Tinggi 
32 119 2,09059 70,91 2 Tinggi 
33 121 2,18111 71,81 2 Tinggi 
34 115 1,90956 69,1 2 Tinggi 
35 118 2,04534 70,45 2 Tinggi 
36 54 -0,85114 41,49 1 Rendah 
37 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
38 68 -0,21754 47,82 1 Rendah 
39 86 0,5971 55,97 2 Tinggi 
40 88 0,68761 56,88 2 Tinggi 
41 85 0,55184 55,52 2 Tinggi 





43 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
44 96 1,04967 60,5 2 Tinggi 
45 44 -1,30372 36,96 1 Rendah 
46 73 0,00875 50,09 1 Rendah 
47 96 1,04967 60,5 2 Tinggi 
48 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
49 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
50 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
51 81 0,37081 53,71 2 Tinggi 
52 80 0,32555 53,26 2 Tinggi 
53 74 0,05401 50,54 1 Rendah 
54 54 -0,85114 41,49 1 Rendah 
55 104 1,41173 64,12 2 Tinggi 
56 102 1,32122 63,21 2 Tinggi 
57 79 0,28029 52,8 2 Tinggi 
58 77 0,18978 51,9 2 Tinggi 
59 68 -0,21754 47,82 1 Rendah 
60 91 0,82338 58,23 2 Tinggi 
61 73 0,00875 50,09 1 Rendah 
62 42 -1,39423 36,06 1 Rendah 
63 47 -1,16794 38,32 1 Rendah 
64 47 -1,16794 38,32 1 Rendah 
65 41 -1,43949 35,61 1 Rendah 
66 43 -1,34897 36,51 1 Rendah 
67 42 -1,39423 36,06 1 Rendah 
68 38 -1,57526 34,25 1 Rendah 
69 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
70 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
71 50 -1,03217 39,68 1 Rendah 
72 38 -1,57526 34,25 1 Rendah 
73 75 0,09926 50,99 1 Rendah 
74 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 
75 41 -1,43949 35,61 1 Rendah 
76 50 -1,03217 39,68 1 Rendah 
77 47 -1,16794 38,32 1 Rendah 
78 43 -1,34897 36,51 1 Rendah 
79 38 -1,57526 34,25 1 Rendah 
80 73 0,00875 50,09 1 Rendah 
81 51 -0,98691 40,13 1 Rendah 
82 55 -0,80588 41,94 1 Rendah 
83 57 -0,71537 42,85 1 Rendah 
84 48 -1,12269 38,77 1 Rendah 





86 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
87 50 -1,03217 39,68 1 Rendah 
88 76 0,14452 51,45 2 Tinggi 
89 58 -0,67011 43,3 1 Rendah 
90 50 -1,03217 39,68 1 Rendah 
91 43 -1,34897 36,51 1 Rendah 
92 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 
93 82 0,41607 54,16 2 Tinggi 
94 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
95 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 
96 81 0,37081 53,71 2 Tinggi 
97 80 0,32555 53,26 2 Tinggi 
98 74 0,05401 50,54 1 Rendah 
99 54 -0,85114 41,49 1 Rendah 
100 72 -0,03651 49,63 1 Rendah 
101 45 -1,25846 37,42 1 Rendah 
102 42 -1,39423 36,06 1 Rendah 
103 57 -0,71537 42,85 1 Rendah 
104 87 0,64235 56,42 2 Tinggi 
105 39 -1,53 34,7 1 Rendah 
106 89 0,73287 57,33 2 Tinggi 
107 85 0,55184 55,52 2 Tinggi 
108 49 -1,07743 39,23 1 Rendah 
109 85 0,55184 55,52 2 Tinggi 
110 58 -0,67011 43,3 1 Rendah 
111 86 0,5971 55,97 2 Tinggi 
112 50 -1,03217 39,68 1 Rendah 
113 90 0,77813 57,78 2 Tinggi 
114 38 -1,57526 34,25 1 Rendah 
115 84 0,50658 55,07 2 Tinggi 
116 94 0,95916 59,59 2 Tinggi 
117 57 -0,71537 42,85 1 Rendah 
118 105 1,45699 64,57 2 Tinggi 
119 88 0,68761 56,88 2 Tinggi 
120 95 1,00441 60,04 2 Tinggi 
121 80 0,32555 53,26 2 Tinggi 
122 55 -0,80588 41,94 1 Rendah 
123 38 -1,57526 34,25 1 Rendah 
124 102 1,32122 63,21 2 Tinggi 
125 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 
126 88 0,68761 56,88 2 Tinggi 
127 46 -1,2132 37,87 1 Rendah 





129 98 1,14019 61,4 2 Tinggi 
130 49 -1,07743 39,23 1 Rendah 
131 89 0,73287 57,33 2 Tinggi 
132 78 0,23504 52,35 2 Tinggi 
133 106 1,50225 65,02 2 Tinggi 
134 95 1,00441 60,04 2 Tinggi 
135 95 1,00441 60,04 2 Tinggi 
136 93 0,9139 59,14 2 Tinggi 
137 61 -0,53434 44,66 1 Rendah 
138 84 0,50658 55,07 2 Tinggi 
139 48 -1,12269 38,77 1 Rendah 
140 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
141 90 0,77813 57,78 2 Tinggi 
142 79 0,28029 52,8 2 Tinggi 
143 94 0,95916 59,59 2 Tinggi 
144 83 0,46132 54,61 2 Tinggi 
145 90 0,77813 57,78 2 Tinggi 
146 90 0,77813 57,78 2 Tinggi 
147 103 1,36647 63,66 2 Tinggi 
148 116 1,95482 69,55 2 Tinggi 
149 92 0,86864 58,69 2 Tinggi 
150 117 2,00008 70 2 Tinggi 
 
Subjek IntensiKepatuhan Zscore Tscore Kategori Keterangan 
1 153 -1,80986 31,9 1 Rendah 
2 163 -1,60992 33,9 1 Rendah 
3 167 -1,52994 34,7 1 Rendah 
4 179 -1,29001 37,1 1 Rendah 
5 164 -1,58992 34,1 1 Rendah 
6 180 -1,27002 37,3 1 Rendah 
7 161 -1,64991 33,5 1 Rendah 
8 163 -1,60992 33,9 1 Rendah 
9 171 -1,44997 35,5 1 Rendah 
10 210 -0,6702 43,3 1 Rendah 
11 155 -1,76987 32,3 1 Rendah 
12 172 -1,42997 35,7 1 Rendah 
13 172 -1,42997 35,7 1 Rendah 
14 174 -1,38998 36,1 1 Rendah 
15 177 -1,33 36,7 1 Rendah 
16 176 -1,35 36,5 1 Rendah 
17 172 -1,42997 35,7 1 Rendah 
18 173 -1,40998 35,9 1 Rendah 





20 152 -1,82985 31,7 1 Rendah 
21 169 -1,48995 35,1 1 Rendah 
22 153 -1,80986 31,9 1 Rendah 
23 184 -1,19004 38,1 1 Rendah 
24 155 -1,76987 32,3 1 Rendah 
25 197 -0,93012 40,7 1 Rendah 
26 176 -1,35 36,5 1 Rendah 
27 198 -0,91013 40,9 1 Rendah 
28 221 -0,45026 45,5 1 Rendah 
29 216 -0,55023 44,5 1 Rendah 
30 172 -1,42997 35,7 1 Rendah 
31 184 -1,19004 38,1 1 Rendah 
32 156 -1,74988 32,5 1 Rendah 
33 158 -1,70989 32,9 1 Rendah 
34 159 -1,68989 33,1 1 Rendah 
35 162 -1,62991 33,7 1 Rendah 
36 232 -0,23033 47,7 1 Rendah 
37 237 -0,13036 48,7 1 Rendah 
38 216 -0,55023 44,5 1 Rendah 
39 181 -1,25003 37,5 1 Rendah 
40 182 -1,23003 37,7 1 Rendah 
41 190 -1,07008 39,3 1 Rendah 
42 180 -1,27002 37,3 1 Rendah 
43 197 -0,93012 40,7 1 Rendah 
44 204 -0,79016 42,1 1 Rendah 
45 245 0,02959 50,3 1 Rendah 
46 221 -0,45026 45,5 1 Rendah 
47 191 -1,05009 39,5 1 Rendah 
48 202 -0,83015 41,7 1 Rendah 
49 201 -0,85015 41,5 1 Rendah 
50 204 -0,79016 42,1 1 Rendah 
51 215 -0,57023 44,3 1 Rendah 
52 206 -0,75018 42,5 1 Rendah 
53 213 -0,61022 43,9 1 Rendah 
54 254 0,20954 52,1 2 Tinggi 
55 219 -0,49025 45,1 1 Rendah 
56 220 -0,47026 45,3 1 Rendah 
57 209 -0,69019 43,1 1 Rendah 
58 258 0,28951 52,9 2 Tinggi 
59 227 -0,3303 46,7 1 Rendah 
60 205 -0,77017 42,3 1 Rendah 
61 229 -0,29031 47,1 1 Rendah 





63 255 0,22953 52,3 2 Tinggi 
64 260 0,3295 53,3 2 Tinggi 
65 256 0,24953 52,5 2 Tinggi 
66 262 0,36949 53,69 2 Tinggi 
67 267 0,46946 54,69 2 Tinggi 
68 264 0,40948 54,09 2 Tinggi 
69 263 0,38948 53,89 2 Tinggi 
70 263 0,38948 53,89 2 Tinggi 
71 243 -0,0104 49,9 1 Rendah 
72 264 0,40948 54,09 2 Tinggi 
73 229 -0,29031 47,1 1 Rendah 
74 274 0,60942 56,09 2 Tinggi 
75 275 0,62941 56,29 2 Tinggi 
76 272 0,56943 55,69 2 Tinggi 
77 275 0,62941 56,29 2 Tinggi 
78 278 0,68939 56,89 2 Tinggi 
79 271 0,54944 55,49 2 Tinggi 
80 257 0,26952 52,7 2 Tinggi 
81 279 0,70939 57,09 2 Tinggi 
82 277 0,6694 56,69 2 Tinggi 
83 281 0,74938 57,49 2 Tinggi 
84 284 0,80936 58,09 2 Tinggi 
85 277 0,6694 56,69 2 Tinggi 
86 286 0,84935 58,49 2 Tinggi 
87 279 0,70939 57,09 2 Tinggi 
88 265 0,42947 54,29 2 Tinggi 
89 278 0,68939 56,89 2 Tinggi 
90 278 0,68939 56,89 2 Tinggi 
91 287 0,86934 58,69 2 Tinggi 
92 292 0,96931 59,69 2 Tinggi 
93 243 -0,0104 49,9 1 Rendah 
94 291 0,94932 59,49 2 Tinggi 
95 291 0,94932 59,49 2 Tinggi 
96 260 0,3295 53,3 2 Tinggi 
97 251 0,14956 51,5 2 Tinggi 
98 258 0,28951 52,9 2 Tinggi 
99 299 1,10927 61,09 2 Tinggi 
100 256 0,24953 52,5 2 Tinggi 
101 298 1,08927 60,89 2 Tinggi 
102 299 1,10927 61,09 2 Tinggi 
103 283 0,78936 57,89 2 Tinggi 
104 252 0,16955 51,7 2 Tinggi 





106 260 0,3295 53,3 2 Tinggi 
107 264 0,40948 54,09 2 Tinggi 
108 299 1,10927 61,09 2 Tinggi 
109 264 0,40948 54,09 2 Tinggi 
110 306 1,24923 62,49 2 Tinggi 
111 276 0,64941 56,49 2 Tinggi 
112 300 1,12926 61,29 2 Tinggi 
113 273 0,58942 55,89 2 Tinggi 
114 298 1,08927 60,89 2 Tinggi 
115 276 0,64941 56,49 2 Tinggi 
116 294 1,0093 60,09 2 Tinggi 
117 307 1,26922 62,69 2 Tinggi 
118 246 0,04959 50,5 1 Rendah 
119 284 0,80936 58,09 2 Tinggi 
120 270 0,52944 55,29 2 Tinggi 
121 246 0,04959 50,5 1 Rendah 
122 305 1,22923 62,29 2 Tinggi 
123 321 1,54914 65,49 2 Tinggi 
124 267 0,46946 54,69 2 Tinggi 
125 321 1,54914 65,49 2 Tinggi 
126 286 0,84935 58,49 2 Tinggi 
127 327 1,6691 66,69 2 Tinggi 
128 275 0,62941 56,29 2 Tinggi 
129 279 0,70939 57,09 2 Tinggi 
130 326 1,64911 66,49 2 Tinggi 
131 286 0,84935 58,49 2 Tinggi 
132 294 1,0093 60,09 2 Tinggi 
133 277 0,6694 56,69 2 Tinggi 
134 270 0,52944 55,29 2 Tinggi 
135 271 0,54944 55,49 2 Tinggi 
136 257 0,26952 52,7 2 Tinggi 
137 333 1,78906 67,89 2 Tinggi 
138 291 0,94932 59,49 2 Tinggi 
139 321 1,54914 65,49 2 Tinggi 
140 298 1,08927 60,89 2 Tinggi 
141 288 0,88933 58,89 2 Tinggi 
142 298 1,08927 60,89 2 Tinggi 
143 289 0,90933 59,09 2 Tinggi 
144 300 1,12926 61,29 2 Tinggi 
145 296 1,04929 60,49 2 Tinggi 
146 294 1,0093 60,09 2 Tinggi 
147 295 1,02929 60,29 2 Tinggi 





149 286 0,84935 58,49 2 Tinggi 
150 294 1,0093 60,09 2 Tinggi 
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